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Es el períiíco de lapt cltcalaclÉ
[r.9Sí̂aíiapc»t̂v-«t̂
BE MALAGA t  SU PR0VINCIA
a-zdJcMVMkyimwcMi
D 0 $  .E D !C
loa añop, 4 oél6b?a¡rB8 ca eata época, 1* opi- 
! Qión Kí> hs, dejado de pjóocopafse de dleho 
I eauato, eirejeado etlguaos exíger&da® suas-
Pastor s G s m p iiía .- M á la ia i ‘ ' H « í ~ l ; « . ^  ea..ioíij,»o.,
« "  n 4t ; í :
de Málaga padle:ísi pCFcibií 100.000' á 
150.000 pegeías má* cíe io q«® pefeibá, si
ci5a per 20 »é©b 
BslSosas! de alto f  bajo relieve p*-ra or- 
'»,aMentaci65!!.ImiteCíioMes da los máraiel a, 
La íáfedba m&s antigua de Andalucía y 
@0 mayor exportación.
RecomendamoB ai pfibliao no confundan 
fesío?,tEo'8 artííiUíos patCfiíadoe oop otcáí 
Ímitítoiones b®«hsB por &lguao¡« íabíicánteé 
ioH ctiíles dista mueho en boMoza, calidad 
f  ooJorido, Pídanse cstéJogoe iinetradog.
Fabricación de toda olaao de objetos d® 
piedra artificial y grasito.
Depósitos de cementos portiand y calesfeídr&nSicfti,'. .
Exposición y despacho ,̂ Marqués de Ba­
rios 12.
iwmaiRWp̂bwwtiagwi*
el ccnciííto de la t&í3fa tejecsra do referen*
1901
Í904
Desda que ea mî atiro riúaisro da ante-|nar03Sínanís y qaobieA és3p;oj-dq absata-sir-gíegos píssapQfist>.dcs v^n en deseesso 
syer nc» ocap&Kos ,iei coneieílo de los de- jceiía á la’s nacofiidKdsa da tjíímnzs'ftlda, hl- ó pescajiaecen eoiscicnarios. 
íechoa de adicíoBado0,p}6xití>o, corho todos Igiene, ensá-iche y cüeíí.tOj síMina rMbbja..
domaadañ las capitsks como Málaga.
yes el etiíioéo leátor v-i OBítm!)? ó no 
oqoíroeftdos m es'tí-f «í5ré(?.i-íclí)fis«.
. cubrir el déñcit scúSes á estsbh-
SSF una terct-n taíifa da eossamoa adicio­
nada á li5 prlffií6?a y «̂guad& del Estaio, 
i&íifa suya cobrafiza so concierta con la ̂
Bmpsszs de G);>Qsamos oOf n.̂ a cantidad 1497.985 91; en 1903 pesetas 454 635.16; 
que no exceda de unas 260.000 á 270.000|eti 1904 p‘ aata9 48l 472.93 y en 1905 pese-
____ _____________________ _ _____  pesetaa anuales. Al'efactq íórmasa tcápsitae 512.030.12, sin que ea eii íjaicleio de
cia se ilava á cabo en Joma que ao ledos®, loa afioa y spruéb!!.8e po? ¿1 AyanUsaiéntoj de 1909 atéxits.o á ¿xpiras loo irgrasce ba- 
íoalisterfses ds .S& ciudáá.̂  | un píosupussto da especies y de «n coaau-j j^n díri.ss efiaflciídíts pfoposelonea,
'Loa dütoe 6 infoffinea.-q,u6 b.8úioB adquirí-i mo cslcubílí) qae «e somete á la Juala mu-.,| Úcinb esta tercaxs taei?a püede admínis- 
do, no nos 9nsefi"n, á v*s‘iad, n&á* nue-tnidpsi de A?oci&de». tráree sepasadsmeeta déla pTiinm y »e
ve, porque toda Máiág® ¡¿.abe cónso noed.í'al Ha hŝ bido aumsatog ea s,l qopG por que
süm n
í*o? 27IíQOO pesstse se coí'csító en 
la tarê írs ts.df 5 -;.or 264.001,12 en 
y por 263.553,12 ea 1905,
Les readimíeníes da ios doreshos de qa-8 
sO'tratftj dapüo&üñsUs clfísa.
Eaelsegucár síríieBlra da 1901-polo 
ea un pemestítl -íocauiároosa 851.353 36 
p388i5iS; en el »ño de Í908, pesetas
Exoaleníísims Corporeicidá muMeipai admi- 
aistrs, dCBfle i-x rsataaEccíóo, la,, h&cienclá, 
áel píocotóúf; pesor s im n  perfectamente
p&s’ítJor|g,Sí.r idea- del dee-barsiq t̂a que exis-i.to dq s.iqueáe j le.® .ha bqbí'do 'ttmbléá en 
te ea''cuaÍto tó retare á. ios dágíeso* y á ---■•*
C0LAB0»MI^N ESPECIAL DE -  EL P8 FULAR,
fiOhtabiiidaá muDicipsleíf,y ’-áanen á demoa- 
Hrat que, si Buecito municipio disLutepa 
dé una administración más ordaBads, Má- 
hga podría ser una gran estación invernal, 
ana ciudad modaroa y progresiva, sin grs;- 
var á los contribuyentes con nuevas exae- 
eioce», ni pedir á las clases mercantllaa é 
icdudtíialea más dinero que el que dan fs-
V i e j o s  y  e n a g u a s
se arrieada el iaipa-;elo de cotisumos en «u 
psimeca.y aegund-ii tarif j, cojao es nüarai 
que iáeliays ¡píOpt/réióiiaSs;m«üifí &i amasa-
fdnds,-cfí,íO:®8 que él Ayuníamieato podsíe 
0na®s|Sí̂ Q direeíamaiite de su cob?aaz$, 
sin odu4®^arla con el Arriendo de Coasu- 
mbsi y si de eoítambre la corporecióá mu- 
aifipfti lleva á tíaíjo el coEOleílo onn la men­
ea que con una moderada ganancia se sa- 
tlif g«, y para eso se iocluye en todos los 
pliegos de condiciones ps.?a la sübr.sU del 
ímpuesSo da coosumcela sigpiente cláusaL:
«SI per eosvenio con Jas elasea ó por 
oa&lqaies Otra causa eLAyuniajatoaío aeor- 
dtana liberar e! extrarraiio por uno ó más 
años de los coraprendiáca ea cele Arrien­
do, el coalratíats queda obügsdo á aceptai- 
ís por i& ccütiíSad que en oí presu­
puestó de especie».»
Eets clí-usaia íom a piits áal pliego de 
coadlciones d^l arriendo por el período de 
1,® Snero 1807 á 31 Didembíe 1910, pli-ago
cas se hec', pasando segoidAoieníe á des­
cribir el circuito que el aieahol íécorre ea 
el óíganísmo y algunas de sus íataMs coa- 
Bécuendae.
Inserido á dcsls no tóxicas ana porción^ 
lamáa pequeñ?, se eliminará muy pronto 
por las glándulas y especialmente por los 
tifiocef; el resto se quema, pero esta cem- 
bustión no es insiantánea, dsndo tiempo ét. 
que el sicofeol circula en nesstro cuerpo  ̂
impregnando todo les órganos hssta que ai 
ftn forma paste virtual de la economía, apo- 
duráadoas del oxigeno que encuenlra en ia 
ssngíS y trenaíormáadoio eo ácido acótisíf., 
qoe fjoice sobra ei efirebio una acción da-- 
tarmlnad?, oscisaata primero y depresiva
Paso sí »6repite con ffficafiacia la iog€B- 
iión da esta clase de bebidas y la cantidad
de condiciones aceptado por el contr&Üsta .«» superior á la qos po? ley puede ser que-,• « « I _í.__i r AvnrAyttem/'k a v
t}|>‘0Í  qué ge fij.ín «i'TsadifléíéAtó de otíOŝ o*t5'nftdi5, - ÉmpKSflé,- es para evitarse lo« 
■iEgreaoB y 8íbxifi68, gastos da peísoaal que repreatniaiían uias
Ba cambio,; por lo qns ataña á la8c.%íiti' csasíáenble sumé, 
d&de» én que se ccncieiía áDuslmeaté la co- La Empresa de Censumos, por el coútra- 
brsnza da la tarifa tsrpe,8, obsérvase un fe - ' rio, se sirve de la» mismos empleados para 
nómeno aomplstsméáíe contrarict á medida k« tarifa»,.del ímpaeató en gi>nerai que pa- 
que por el desasroilO de la pobUcién y e l , rft la de adicionados y no tlsoe que íealizrr 
snayor laovimiíslilo da ks especies deba Su-' gisío alguno extraosdínarió al eacsrgferae 
ponerse que la recaudsción aumenta, los | de la recaudación da esta última. Natural
qoe ha de aucfdes al aeíusí Avri ndo.
'Todo está, pues, píevlslo y sólo falte, que 
el Ajualamiénto píliasro yJa Junta muni- 
elpat.de Aaocí»dcs á'^spués tengan en cuan­
ta la rícauiacióa veriñasda en los años de 
1903, 1904 y 1905 y cuyo» leadiniísntoa 
exponemos á continuación.
Bicha secfcuiscióa evidencia que, si- 
güi&aáo el gradi;&l «acenso, pníxde x„dáb9 
preaapuest&irre un iagreso de 550.000 pe 
seta» paia 1907 y si »e fije el tipo del con­
cierto en 500.000 pesetas, habrá ganado 
la fciad&d 230.000 pesebs y que daría para 
la Empreea una utilidad de 50.000 Idem ó 
gaa un bensflcio de 10 por 100 que aun así 
es un pis£úé negocio.
Añ© de 1903
En días, tres ministerios. 
Vuelve Romanones~-¿cómo no)— 
remoza Weyler sus esperanzas del 
tercer entorchado, y el marqués de 
la Vega de Armijo consigue—jal 
fin.< —el súéño dé toda su vida.
El sucesor de Pedro Madruga, ñié 
en España cuanto hay cue ser. Só­
lo le faltaba ocupar íá'presidencia 
del Consejo. Ya la tiene.
Ochenta y cuatro inviernos lleva 
sobre sus canas el ilustre prócer. 
El otro día, cuando salió de su pa­
lacio llamado por el rey, parecía 
haberse quitado <ie encima cuaren 
ta por lo méhos. Bajaba las escale­
s-as perneando,,íleno de vigor, ener­
gía, agilidad^y entusiasmo. Su se­
nil ambición estaba satisfecha. No 
es que yo le censure. jHbmti solí gMÍj 
mal y ̂ ense. Pero ei buen castellano 
, de Mos regocijábase al ver que la 
^combinación convenida por ía ma­
ñana, triunfaba en toda la línea. 
Cumplíase el testamento de Moret. 
O Montero, ó Vega Armijo. Monte­
ro no quiso—-¡oh el viejo cuco!—Y 








Aiii» . . . . •  ̂ .
AcéituB&a veide» . , . .
AlhQc.ms^s. . .  . . .
AlmenévAs en.cás«&vai . ..
» ®n pipa . . .
Avfellsns» f  cg,c»huéS. , .
.Aeovoks. . . .  . . .
Bai&t&s blsncAS . .. . '.
B&t&tae eoiOf^dp. . . .
Caetafisis y béllotó» . .
Cliuélas p&ea8. , . . .
Cominos. . . . .  . .
Bátítes . . . . . . ,
B a le e » ...............................
Fécaks sliméutieka. . .
Ffuta veráe. . . , . .
Figui&s de áulcsís. . . .
FfesA» . . . . .  . .
Fvatas secas . . . . .
Chambo». . . , . . .  
HoKtaliz&e vendes. . . :.
Higos isiCos, . . . . .
LimonsiB y n&v£DjA8 . . . 
Legumbícs vevdee. .: , .
Melones y sEuSías. . . . 
Mieláe&bíjá . . . .  . . á 0,5
Mostizú. ...............................
Nueces . . . . . . . .
Orujo. . . . . . . . .
Pesos, pesas, melocótoúes, etc. 
Pateta» . . . . . . . .
Pimiento molido . , . . .
Csjee de P&3IIS. , , v . .
Piñones en cáscisu . . ¿ i 
» mondados . . . .










Es vergonzoso, que siga triunfan­
do la senectud en las altas esferas 
gubernamentales. ¡Presidentes de 
,ochenta y cuatro años! Y lo peor 
es, que no apunta ningún carácter 
enérgico y sincero en el horizonte 
de nuestra política. Los jóvenes SQlsellesa, Maura huyqndo de silba en |ys®> fé défisaden y le amparaa 
hacen Im'seé, considerando cursi elI silba,-toda la lira. Ysu mujer, su y j
liberalismo. Estiman de buen tonofhija ó su hermana,arrojan sóbre sus 5 "'®* k coBaervsaoía, o
W ....... aMM _____ __________ ____ — _— —------------------ ——
á í,50 ptas, loa 100 k j. . 241.200 k-?. Fia». 3,618 . 603 5Q8 kg. Pías.' ' 9.052.59 622.685 k?. Pías.
á 4 * * 202.018 » > 8.080.72 249.177 ». »■ 9.967.08 241.612 » *
á 4 » » 9,965 » : 398.60 19.663 > » ,786.52 1 47.946 » »
á 1 » » , 985,000 > 9.850 585 600 » » 9.856 859.928 » yp
á 2,68 > » 2.013.885 > » 53 972.12 2.074.660 » » 55.600,88 2,089 645 »
á 4,í5 > > 99.983 yp 4.748.24 85.885 »• > 4.079 53 94.711 » >
á 3,28 » » l.Cfil > » 34 80 1.182 » » 38.76 982 »
á 1,50 > * 182 911 > » 2 743.66 195,690 » T> 2.935.35 205 677 » »
á 0.75 * » 88(„43l » 6 610 73 921.213 »■ yp 6 909.09 823 682 » ■ »
á.4 »  » 152.633 6,104.92 . 194.877 » » 7.795.08 172 229 > >
á 1 » » 57 609 576 09 67.502 * 3> 675 02 32 287 > >
á 1,50 14.169 » » 212 53 39 062 » . »■ 585.93 42.141 »
á 5 » » 39.280 » 1.964 *í;; 51.599 V . a » 2.579.95 67 440 > »
á 0,50 sts. kilo 38.5218 » 19 263 ^ 47.632 V > 23.766 60 109 » yp
á 0,27 » > 5 985 > » 1.6 i5 95 ' ' 10.509 » ’ yp 2 837 43 17 8?.0 »■ »
á í ,50 ola®, los 100 k j. 3.529.734 » > 52.946 01 720.786 » yp 55.811.79 3 895.160 » >
á S,!3 pía. kilo 81 172.53 1 9 4  » > 200 22 ,46 » yp
á 0,20 » » 660 » 133 1.125 » » 226 ■ 1 8i3 » »
á0.12 » » 4.348 » 521,76 -  3,789 *■ » 454.68 B 427 » yp
á 0.75 utas, loa 100 kr. 692.341 5 192 55 682 7!8 » » 5.120.38 877 038 »-
á0,60 » > 5.409.678 > 32 458 06 16 021.789 » » 36 130.73 4-743.823 »
á 0.35 » » 2.144.695 » 7 506 43 ^2 568 531 » » 8.989 85' 2.300 400 »
é 0,25 otas, los 1.000 k?. 51.305,225 » 13.070.30 58 S22.C55 »■ > 14.680 51- 34.955.999 » »■
á 1,50 » les ICO k|. 1.245.159 » » 18 677 38 1,251.497 » y> 18 772 45 1.101.106 >
á 1,50 » * ' 22.500 » 337.50 42.705 » » 640.57 45.288 * yp
.28 uta. kilo il.372 » 3.184.16
á 0,30 * * 727 » » 218.10 611 » yp 183 30 538 » yp
á 1 > lo» 1.000 k|. 1.243 837 >> 1.243.83 3.107 535 »■ » 3.107.53 2.979,156 » »
á 0,52 » los 100 kg. 157.488 » 818.93 58.806 *- » 305.79 533 350 > yp
á 6 ptas. * 104.322 . » 5.259.32 119 388 » 7.163 28 154.753 » >
á 1,50 » > 4.734-354 » 71 015 31 4.918 019 > » 73 770.28 5.271,457 > yp
á 2 » » 121.986 > 2 439 72 134.722 »■ > 2.694 44 101.461 » yp
á 0,10 » ' loa 111,2 kg. 1.182 533 > > 118.253 30 1.108,425 »- 110.842 50 1.267.125 » yp
áB » ios 100 k|. 710 > ' 56 80 8dO * 64 . t, 788 > >
á 9 > > 3.184 > 286.56 3.958 » yp 356.22 i 2.849 » yp
á0,50 » les 1.000 k^. 90 500 > »• 45.15 9 388,399 » j> 4.694 20 1.281,240 » yp
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28 462 93 
■8 051 40 
17 477.99 
16 516 59 
679.32
161.40














buriarsé de la libertad, y creen en*¡entusiasmos el agua fría délanoti*
As>tss Y I<etF£fi
terrar las ideas progresivas, conlda siguiente:
las' paletadas de 
Imbéciles.-
cuatro chanzas
eaeiqaa mázinus de Mál«.g?, que eapUantcn 
ña k  CovpovaciÓB munieipsJ los Si-ea.EaifA-.
«La vida práctica
-Aquí ha estado doña Paca, yaLju  ̂ BanUez Gctlóífez y Tosíea Roybós,- 
sabes... Traíaunos pliegos para que léate en clase de figura áceoratlva y de «s-
Tras los viejos exrevoludonarios, ¡firmara.
1 Lucta.—¿Tenáiá usted rasquiña» sgríet-
Ift̂ f i
E! m&vqnés.—Tengo alguna® de la* mí» 
moáéJOAs faocios&ndo en la rotaiación dsl 
monte b? jo y otvas están en camino.
Lucía.—¿Gocoeexá usted bien su meca­
nismo?
El marqués.—Con daelvle que lo conoz­
co msjoj de lo qae conocía el de loa aalo-
Sorpresa del b den radical.
—¿Y has firmado?
____  —¿Qué trabajo me costaba? Que-
el caudillo joven, cuya íiamadaf do bien con una amiga y contribuyo,
enérgica ptleda resucitar al Lázaro |á una buena obra. Decía que con i sdmisistmtEor dei famosi
sombras de épocas más dignas de 
ser vividas que la présente ¿qué 
vendrá? Nadie lo sabe. No aparece
Lucía.—Me BOípsende'mucho su proposi- 
eíóa, masqué®.
fisga psseiS6ací»l, y aquéllos en clase de El m.arqaés.—¿Le eojpvsajc? Yo erk qué
con».'jsjo® aúlleos y dé eapeadosfiB para ea* í® batía dejado aci.viaa?  ̂sufielsütemsnte el  ̂móvi e .
t&F (lUitO» ■ fiíitUSiSSiSlO B3í& iiOSpiF̂ »
El hecho que «añiiIasBOa no tiene, des-? Lucía.™ Es ten dámenos, j . nW «»& nated ciael LucL;
puéa dñ todo, nada de & x M ( ; Ivatándoae e* I® q̂ i® a® h®»ibíe de mundo, y yo, por u«-
le  un ftlcaMa cual el aefioí Dalgado López, aunque mi padre sea grande da Eípafi», soy, l  «1 no ms otOKa *1
eomo mal aS iMatmd  l f si-; PP» mis aficione» y por el medio en que he ted, «ófo poLQstqd y el otorga
Luda.—SI, entones» no cabe dada. Y 
qué... divierte uBtad macho?
patrio; Dé vez en cuando, la piedralías firmas se trataba de impedir la sr. Mastín Casrión, ¿qué co»a méa n&- Tiviáo, una csmpesiua, una iúíUcs
—¿Porqué has firmado sin mi per­
miso?
La mujer, hija ó hermana, se m- 
diásfna á su vez.
-No he hecho hada malo. Bien
das y forma círculos que se extien­
den veloces, hasta la orilla, Duran» 
te algunas horasi parece que va á 
ecurrir algo. Los cuervos, amedren*
tados, levantan el vuelo, y huyen. ,, , , ,  , . . ,  ̂ — j ,  ̂ * -  . . - .
Mas, poco á poco, se calma todo, elipodías tu hacer lo mismo, en lugar cojíellgíonário* se ponan shuifa de p̂ ise íle, desir que par» que yo bdilsra én Bocle-
charco tranquiliza sus aguas tur fde escandalizar por ahí como un ¿ai mismo »ic®lde, &Mestá palpable ei noídid s«ríapmiao que ésta dftjasa de serlo
dore? B.;-.,
Naf;stro colega El CroMtsfa podrá de6isp|®íui®*fio^*’ *“ ®'®̂ oy fi® 
lo que quiera; podrá aar, «orno lo ha sido, |í|.Lucí0. — in  ese caso,.. 
uno de lo» periódicos ioe&le» que con más j| ;El Consiente uatñd ensssmí
bríos y taáa encarnizamiento ha sombAido ¿nívijeí; ¿no ea verdad, Lucía? 
al actual alcalde; pero ei hecho de que su» | Lueí».—De ningún modo, marqué?; qne
bias, vuelven las ranas á su croar 
iügrato; y los pájaros de mal agüe 
ro se aproximan otra vez, batiendo 
sus alas negras como la noche, y 
hediondas como cadáver insepulto.
He podido verlo. A la misma hora 
en que el pito, ese vengador popu­
lar, ensordecía los oidos de algunos 
farsantearlas doncellas de las señoras 
-vamosaldecir—que defienden la
oroifo. una contradicción déla armonía y áai ®s> 1® difícil.
Bronca, lágrimas, voces, etc. El múa acusido an el partido. i ?radical luéffo se calma poco á Lo qua ha pasado en el último «&bilflí),|v̂  Lucís.—E» muy *énciIIo. Jamá» conEen- 
’ ’ en el asunto del nombramiento del guards; ü*é en convestirme ea una mujer maniquí,
 ̂V naru en trahán nup h av  6 coseerje áel cementório, es el atropello I y fintea m  pequeño mundo de ̂ I la? míilprS^ á la ley, la fAiU da conaidira-leata eon bu» snimalss y ®u» plan-que matar ó dejar a las muje es, puísdetaaef ©t’íílta», por lo que llsma usted gran mundo,
porgue es imposible convencerlas ¡a anneriorldadgubanifttivfi, cometidos poBlqueá mise me figura que tiene mucho de 
con razones. j lo» conerj de» conservadores y eon8®Dtida|®ídíealo y no Uen® nadada grande.
,(.** por el slealde interino también oes0erv£-| marqués. De manera que se empeña
iio.s de los irritados madrileños. Sil-|inofensivp proyecto de ley de Aso gĵ j, î y | Lneís.—-No le rashiszo, por »u cerszón,
--------  fi..«,oKalj.iaciones. No lo creas, lector, Los ®
clericales preparan una nueva con 
juración de enaguas. Y en España s l̂D¡machc?
— ¡oh amado Teótimo! —■ las ena*̂  ¿Va é dejé-r quesu auierídady «uiesc 
la contraria á su cónyuge. Quizálguas son dueñas y  señoras. Hace; ción ieg«i, recaída en si asunto de que »e 
Doraue encabezaba el p liego  aígúnltiempo que cubren los pantalones'trata, ee desconoaca y ss burle de la forma 
nombre delosque figuran en las re-»tri!*rhn<s .. ¡f que se ha hecho por el alcalde interino y
vistas de salones de Kasabal ó Ma ^
Madrid.
CACIQUISMO MUNICIPAL
premio á mi» trabsjo», el único que snibi- 
ciono, seré muy desgraciado. Yo solo, sin el 
concurso de usted, írácasaría; tengo com­
prometida toda mi fortuaft, pero no es el 
diaero lo que me preocupa.
Si me he convertido en un agricultor re* 
DUBciando i  misaotiguas coatumbre», ha 
sido por el amor de usted, Lucís. Ama us­
ted la vida útil y fécnnda, y en mi graoja 
hay mucho que tsabsjar aún. La semilla de 
lavída noble y elevada ©elá sembrada ya 
por las blaae&B mano» de usted, pero no 
brotará sin au cariño... Lucía... una pala­
bra... , ,
Lucía (acercando »a rostro á los labios 




ei organis o actúa como esponja y 
se irapiíigna de lo» rseídacs alcohólico».
Esta impregnación »e manifiesta por la 
alteración de ios órgano* glandularee, ac­
ción irritatira sobre los elemento» coejan- 
tiro» y otros ísnómecos que Vienen á cons­
tituir un «fistedo morboso que se llama 
Éloobolismo 6sóni<50.
Este prednee en ei estómago una» lesio­
nes que deteífininan e! Tómíío que el bebe­
dor cree aaíndable porque le descarga de» 
bilis, pero que es un& da lautas manifesta­
ciones del catarro gástrico acompañado de 
dispepsia por fcrmonlaeione» acéticas que 
hacen desaparecer del estómago el ácidor 
clorhídrico que tanto favorece la digestión 
y preserva de mucha» infeccione».
Como resultado de esta» perturbacione» 
digestivas »e presenta dolor más ó menos 
fuerte, acompañándole el vómito, que se 
hace obscuro, como de gr.anzas de café, y 
ya tenemos la úlcera del estómago, cuya 
gravedad todos reconocen. Uiceraciones 
auálQgaa se observan en lo» intestinos. Ea 
el hígado produce una aebreaeUñáAd per­
niciosa en grado sumo. Lo» riñones tam­
bién se ii'fiaman y padecen.
El corazón es más voluminoso, pero mái 
blando, y el reeargamicnto de grasa baca 
ditminulr su actividad.
Al principio del alcoholismo los traatos- 
torno» íon da poca monta, pero después 
aparecen las lesionea materiales como hi­
pertrofias, anenriamas, hemorragias, re­
blandecimiento» del cerebro, etc., etc. La 
sangre se empobrece, diado lagsr ai des­
arrollo de innúmeras enfermedades.
Es muy freeaente ver en lo» alcohólicos, 
cílarros bronquiala» crónico» que produ­
cen el enfisema pulmonaT; están así miamo 
i muy predipaesto» á congeatioues é iíiflama- 
cioaea defpuiajon y de la pleura y á la puL- 
Imonía alcohólica,
I El alcohol ca el abono máa excelente pa- 
la iavfiBÍón y dtsRrroUo áo ís» laharculo- 
sis por encontrarse el b»clio de Kock en un 
medio tsn apto par» su vida.
Elap&isto locúmotor también participa 
del desastre en gran escala.
Eü ei ecíobro se presentí n perturbacione» 
ea BU íancion&miaato como ii somnio», vér­
tigos y disminución ds sanslbUid*'!; los ai- 
coholiasdoffl ven luce» íaigurantefl que atro­
fiando Ja» flbrf.» neivl086« pueden producir 
lacegu'vrs; padecen pesadilles, falta de me­
moria y no aciertan á .expllsar su pensa­
miento. “T' , ■J'.CLSe qufjan ~3e^Sibloíés, déMTHfad'mhs- ' 
calar que pueden determinar paralisia y 
convaleiones que llegan á convertirse en 
epilepsia.
El alcohólico ilega á presentar tod¿ s los 
Bíntomas de un degenerado, de un ser in- 
conaciente, y de aquí el aumento <io crimi­
nalidad, iocura, morbilidad, suicidio» y 
mortalidad.
Los saturados de alcohol sólo proporcio- 
nau, como dice el docto? Calatrtveño, car­
ne a! presidio, ver l̂isnza á la sociedad y 
material de estadio á los anfiteatro» anató­
micos.
En viste de tak» horrovee, el conferen­
ciante Juzga que es llegad» la hora de que 
en España *e dé la bAtaiU si alcoholismo, 
al igual que se fea hecho en otra» naciones; 
ios remedio» que psífe aitjír el mal propo­
ne, son lo» contenidos en su» conclusione» 
presentada» al Congreso dé Higiene:
1. ” Prohibición absoluta de las bébidas 
espiritaOBas.
2. * Inspección de las bebida» de poca 
fuerza alcohólica para que no aeadaUoren.
3.0 Abaratamiento de las bebida» higié- 
niers.
4.0 Que se expiqae ea todos los centros 
de enaenanza, los estrago» que produce el 
alcohol.
5.” Creación de sociedades de absten­
ción.
Esteblecimientos derecluaión para 
alcoholizadof.
7.0 Confarencias antialcohólica».
8. ® Mejoiar la clase obrera y
9. ® Fomentar la educación física.
Hasta aquí la conferencia del señor Mi-
lláo, á quien de toda» váras felicitamos pos 
su brillante y humanitaria labor.
do ¿W ftfin s '»  Ceffvesía e» el
X©lKieíll9 ISEA» CflSftSB COSiflffSl i® Síl*-
feetea.
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho má» venta
Gemente portland ‘ Hércules,
calidad siempie 
hormigón mayor
VAV*AV/»a** * — —
baba el esposo, y mientras, firmab  
la mujer una exposición contraía 
ley de Asociaciones. ¿Por qué? Tal 
vez porque la esposa lleva siempre
___ H i o a o  y  conveniente, no solo por la eficacia
¿C40Qsentirá eeo, sin imponerle enérgisolñ®® cOBsidero nobtó, Bino por sus guato», S na® produce en el paciente ¡a mayor oanti-
y adecuado coríectivo ei Gobernados c i v i . i i p a s é e l a  fdvolc», y por su modo de
" vivir, que me parece .. ¿no se ofenderá ua-
F abiI n V idal .
drzzzy. Yo creo que por ambas co 
sas. ^
De las 30.000 firmas recogidas 
por las señoras que se reunieran la 
otra tarde en el palacio de ladu* 
quesa de Bailén, la mitad son falsas, 
eso lo sabe todo el mundo. Compó- 
nenlas, su servidumbre, parientas 
pobres, niñas de las escuelas católi­
cas, lavanderas, planchadoras, pro­
tegidas, amigas de éstas, etc., etc. 
De la otra mitad, ocho mil, al me­
nos, son de mujeres,cuyos maridos, 
padres, hermanos ó novios, dícense 
renublicanos y anticlericales.
Imagináos el cuadro. Vuelve el 
buen radical á su domicilio, un po 
co emocionado por lo que ha visto, 
grupos rebeldes esgrimiendo el sil­
bato, un obispo, bloqueado en una 
cerería, una infanta escoltada por 
manifestantes que cantaban la Mar-
. ..y  E U n  S E J H T U
Hasta hace muy poco tiempo el alcalde 
estaba solo en les cabildos, no tenía á 
quien volvsí los cjos, en le» esesfios en 
que se sientan lo» concíjalca da la» difcíféa- 
t68 ffftoeioaea politis#» no encontraba al­
ma viviente que I® apoyase en naris; esto
e se fes necno or 
pos lo» cone£!js.iea conservadorsíi?
SI suceda así, hemos fia maniíaetar, una 
vez más, que aquí no hay autoíid&d civil, 
y que pava limpias el Ayuntamiento da la 
mala poüüa d«l caquimísmo, se impone ei 
uso dé los zoiroa y las eacob$s.
Dsbiendo celsbrajse el domingo 9 de Di­
ciembre, á la» ocho de la coche, junta ge- 
neisi oídinaiis sn el Círculo Republicano 
de Málaga, p&ra elección de nueva Directi­
va y demás asunto» i?egkment£5í03, se po­
ne en conocimiento de los señóse» eocíob,
leá?, cursi....Automóviles, cacerías, rule-i 
ta... ¿Le párese á usted un empleo digno de 
su fortuna y de su talento? Pues á mí no; 
eso ea neguir el camino de todos, ea una 
vulgaridad. No podríamos entendemo», 
marqués; le estoy agiadeeld», pero »i me 
caco algún día será con un hombre qqa ha­
ga de su vida un neo elevado y útil, que 
contíibaya, en la medida do «ú» medios, al 
progreso y el bienestar social; un hombre, 
ea fio, que trabjja y no ®ea nu elegante 
desoco paño.
tíadSel medicamento én menor volumen, 
sino tsmbien por la facilidad da tomarlo, 
que ©vita todo mal s abor.
De venta en las principales farmacia® 
Agentes: Hijos da Diego Martín Marios. 
Málaga
E L  ALC O H O LIS M O
de fabricación alemana, 
igual que admite en el 
proporción de arena.
Precio por lonelada desde pías. 72 hacia 
abajo según la importancis dei padído. Po» 
saco suelto pt&s. 3,75.
Cementos, rápido, bitnco, Rokefoit y eo- 
lorea para cementos.
D6t>ositatios: Hijos dfl Dieg: Martin Mar­
tas. Granada di, Málaga,
Noticias l o c a l e s
sucedía cuando su gestión admiaistiativai • gsistóncis.
se hallaba BOlamenie en entrédtóho por las q ás Diciembre de í 906.—El »e-
acusaolonc» que lo» mismos Antonio Serrano Fernándee
rrn»Ar*a i ______________quicoslélanzaban 
Pero ahora, ana vez que fcflelálmenle y 
de un modo palmario é inabatlble se ha 
demostrado que, en efecto, »a gestión ha 
sido dosaatrada, qa® arbitraría y c»prísho- 
samenté ha cometido todo génejo do ilega- 
iidaáéa, se encuentra da pronto con los coa- 
cejales dé una íiaoC'ióa poiítíca queleapc-
fiPS DE BU9
de E. López ás Heredia
Representantes: Hijos da Diego Mar 
tía Hartos.—-Granada, 61, Málaga.
Cumpliendo nuestra proméas, vamo» é ’ 
dar una ligera idea de la confarsneia que en 
Ha noefie antetios dsfiarrolió f n 1»
El marqoés.-Lueía, Lucía, yo la adoro | Sociedad de Ciencias el reputado Lcallativo 
á usted cen frenesí; si cambio, si me trana-1 don Rodrigo Míllán. .
formo, ¿podré esperar la felicidad? | Ls disertación estuvo basada en el Irsba-
Lucíc.-Tranífórmese y hablaiemOB des-fjo que sobre el mismo 
nués, marqués. iMiliaa al reciente CougréBO da HigieDO.píO-
” I poniendo ía adopíióñ da «abiae medida» en
Lucía.™¿T en un ?ño ha hecho usted to-| contra del J T !gg¿,5 i produce en Málaga, dcfiie, según datos de!i Si marqcés.-No ea nada ptra lo queIautor, eiislea 282 taberna» que tribuían á 
pieneo hfíCííF. Tengo grandes proyectos. |la Hsciends, 900 que no *  ̂ • ffiñ
Lucís.-¿Y  el coto de Píñalta? Iblecimientos. llamados ecî ás ecoi»dm.cos y 60
Ei mayqaéB.-Convertido en una granja.Iconfiterías y 
Ea la parte dsi Norte he montado un moli-|portEjQté sama de 1.362 expendeduíías 
no de seeite. Ibebidas alcohólicas, sin contar las cervece-
Lueía.—¿Aprovechando él salto dél agua? jJfe»* . , » a
johs eon.tjuMil uo« pie«« p»i« U oiU d6|Mlt«> >• l®po««oci* “U S 'simones. |moderado uso que las bebidas de [alcobóli-
H sco iB p en a s-—Se ha interesado la 
incoacióo d« sxpaáisnte para ei ingreso en 
la oráf n de Bsneft jencia del sargento da 
la guardia civil don Salvador González Nn- 
ñez y gasriSias Teo toro Herrera Asencio y 
Diego Bandera Rí,mco, qne el día 4 de Sep­
tiembre último sai varón de naa muerte 
eierte, con expoalción de su» vida», al veci­
no de Coía Antonio González Sjnto», in 
eaposa y de un niñ® d* corta edad.
iSocto.—Ha sido admitido como socio 
del C.Tcalo MercaniU, don Juan do le Cruz 
Boün.
D ofan«l<6n. -  Ha dfj&do dé existir la 
señoia doña Bsrnarcta Fiosido, esposa dU 
teniente de carabineros don Fractuoso Re- 
driguez, á quien envi&mc» nuestio pésame.
F»ll*oli3al'6:«t««. — Coa prefanda 
pena tenemo' cuínta de !& áísgit-
eis. que iñij’ v ¿ : ííaeriios comll-
gtonsiií;:. de;::. JC:£¿ í1í3uuü Vega y don José 
Somovilla SiDcbez, el piimeio de los caá*
i
f e i  *  *)A.Í  <4» Ji» i . S  .1*-<;> 5ÍA& ■ Í f í ' T -
i p %
✓
T T T T
DOS B nmOirSB SI&BIA.I BRIMHÉ
•■«ph Lunes 10 de Diciemtee dé 1906
E l  m a t a - c a l e n t u r a a
D Ibqo»  f»l>ffl«sldnft Ilcd&i á sos eeñor^s padres» el alcalde de Mál»g9,D. Jase Actonio Delgado.
Hoy Tegreaaiá éste á GraDada,» 
ftl B alól d «  G o n z á ls z  3 B » « u e l*  d »  A rt«B .—Desde pjíciero 
Los médicos lo recetan y el público lo ! de aflo funtioBsiá en Anteqaers la Eocnela 
proclama como el medicamento más eficaz j de Astea y Oficies creada per equei Ayun- 
y poderoso contra las CALENTURAS y to-1 tamiento.
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna! Cisreulo K «p «M I© «n o . ■—Anochepreparación es de efecto más rápido y se 
guro.
Precio de la ceja 3 pf setas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Tor.ijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva.
Enfgrmeilailes de los ojos
DR. RÜÍZ DE AZAGRA LANAJA
ealle
Médiace-OaulOst» 
MARQUÉS DE GUáDiAEO núm. 4 
(Tiaveaía de Alamos y Bsata*-)
ffagmctBDOP©s»Hw;WBaaKai»tnô
E l d o lo r  de m u ela s
por fuerte que sea, deeRparsca iaíalible- 
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Praeío uei tubo, UNA PÉáETAfcu toda» 
las farmacias y i  íOgueríag.
I Mucho
celebró este centiO político junta general 
reglamentaría,para la elección de Directiva, 




Vicspresidentf: D. Antonio Ruia t uque. 
Tiíscrerc; D. Tomás Contrfr&s Aranda. 
Contador: D, Alfonso Ginzález Luna. 
Bibliolecaiic: D. Francisco Castro Mar­
tín,'!
V&riss personas que sin poder evUav el 
hecho sangriento lo presenciaron, acedíe- 
fon prísuroaOB á levantar al herido, condu- 
ciéúdole á la essa de socorro más próxima, 
ó sea la de ia calle de Mariblsnca.
El lesionado, como ya h«moa dicho, se 
llsma ándiés M ntiel, de 30 afics, rasado,
LA LINDA
Grran camecería reguladora
Calla San Juan, núm. 3
Se vende carne superior garantizando
de Málaga y b&bitsnte en la csaa núm. 21 • peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
de la e&'la en que se desarrolló' la riña; fué! riainente por los señores ^ofesores vetea-
reconocido por el médico de guardia y prac­
ticante de semana, quienes le apreciaron y 
curaron nca herida en el hombro, otra en 
D. Eduírio LahiUetey Ri- el pecho y otra en el costado izqo^sdó, to- 
; das de arma blanca.
El pronóstico fué reservado.
Después de practicarle la cura se habili­
tó ana camilla, en la cual se le tresladó al 
Hospital, donde quedó encamado.





D. Antonio Robles RimíSetretario 1. 
rez.
Sícretario 2.®: D. Ricardo Gillardc 
lero.
Vocal 1.®; D. Manuel Rí>y Moseio.
Idem 2.®: D. Manuel Pastos Casado.
Idem 3.®: D, José Ciníora Pérez.
Idem 4.®: D, Antonio Herrero Puente. 
Previamente ee habían despachado loa 
asuntes de carácter ordinario.
Después de hecha la proclamación de loa 1
Cc-Franeiscá Sánchez Campes y Antonio 
; halles Guerrero.
Ca- \ Este, que se hallaba herido,icé llevado á 
I la ca^a de socorro de la calle de Alcásahillo, 
f curándoci'lc allí dos heridas incisáB en la 
f reglón nasal, una en el anuler do ia mano 
izquierday una contusión ©n la cabeza.
Antonio CíbaUois cuenta 28 8ño% ca pa­
nadero de efieiú y habite en iu eaiie,del Cu- 
radoronúm. 4.
Como detalle curioso consignarémes queojo con las burda» imiiacioaes
que han aparecido! | electos, concedióse por unanimidad un voto eusudo ©ate último huia,eQ unión de Fran
Al por mí /or, pídase al Laboratorio Quí- *de gracia» á la Junta Directiva saliente, por cisco Sánchez, para libmae da las garras: 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, el acierto con que ha desempeñado su mi-¿ de los agentes policlAcos, e! Sánchiez, á la ¡
narios nombrados por el ExemO. Apunta­
miento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Terrera superior, la id. . . .
Filete, la i d .............................
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota; Todos los meses se hará una lifa 
de UQ buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
una papeleta para dicha rifa,toda la person 
que compre en esta casa una libra de carne. 
SÜCUBSAL: TOE RIJOS, 98 2.̂
midas, pertenesiehte i  la partida que capí- ca» visitaron á Naverrí^raverter, »in con­
tan»» el Jaco. \ oú acuerdo definiti v̂o sobre el con-
P<í<ra realizar la captura fué sitiada la v cierto, 
casa donde se ocultaba e( bandolero, pío-- iI a AlH’ím fa hnsta
cediéndose á su detención. f T B l& Q rA n iE S  U8 y l t l t l l a  llO rS
D »  A v ila  I B B B ap^ soa í
íi En breve se celebrará ia auanciada reu-ContiDúa nevando copiosamente.
Los caminos de la sierra ze hallan im­
practicables. u
La correspondencia de Arenas á Sáb 
Pedro foé llevada á eabaíló.
Los trenes circulan con mucho retraso. 
Iü «V al«neia
en Jerez de la Frontera. sión durante el año que fina.
T im a d o r .—El conocido timador Juan 
Sánchez Campos ( ) Almirante, íaé deteni­
do ayer é ifigreeaüo en la cárcel á disposi- 
eión del gobernador civil.
C ura  «1  aatdm ngo é intestinos Si 
Elixir Estomacal de Sáis de Carlos.
C ria d ora a  esporta-dopea d «  v i
BOB.—MafiEina martes,á las trea de la tar­
de, celebrará junta general oidinazía la
puestos y elección de la Junta Directiva que 
ha de regir en el próximo año.
R ag p a ao .—A Cádiz ha regresado el 
comerciante de «qualia plaza don Pedro 
J. Gómez, de la casa Gómez y Compañía,es 
tabl ĉida. en dicha ciudad.
H sjea da  J o s é  M.* P p o lo a g o .— 
En el establecimiento que tienen dicho» se­
les sufre la pérdida de una acorada niete- 
zuela de diez meses,que era cu encanto y el 
segando la de una sobrina de trfce años, 
angelical criatura cuya muerte df j> un va­
cío inmenso en el hegar de los suyos.
Tanto á uno como á otro hacemos pre­
sente el testimonio de nuestro pesar por 
tan lensibles pérdidas.
P ía 80.—En el plazo de quince días los 
propietarios de Pefiarrubia interesados en 
la expropiación de terrenos para Iss obras 
de la carretera de Sauce jo á Pefiarrubia 
por Campillo, pueden reclamar en este Go­
bierno civil en contra de la ocupación que 
se intents.
P adpón .—En el negociado correspon­
diente de esta Administración de Hacienda 
se halla al público, por término de ocho 
días el padrón de carruajes de iojo de esta 
capital.
Junta d e  A a o e ia d o a .—Esta tarde
A las dos se reunirá la Junta municipal de 
Asociados para continuar la sesión del jue­
ves anterior.
P ía te la  y  e n e h illo . — Ayer tarde 
fueron detenidos en la prevención da la 
Aduana, Manuel Antúuez González y Alon­
so Arrabal Leiva, por ocupación de un cu­
chillo el primero y una pistola al segando.
Poco después salieron en libertad, por 
abonar la multa impuesta por el Goberna­
dor civil.
Pájaro da  en an te .—La guardia ci­
vil capturó ayer en la calle de Mérmeles á . .
José Gutiérrez Martín («) -«Malagueño», re- do el_inspector Sr. Aivarez Blanco, 
clamado por diferentes Juzgados como au ' * ~ -
carrera, le hizo un disparo de armâ de íae- 
go que no tuvo consecuencia».
I Ambos cajetes ingresaron en ja'icáreel. 
I El jaez insííüclor de la Merced eñtíeade 
en el asunto.
I Mercado de Málaga
' Bevista semanal de 18 de Diciembre de 1906
Precios coa derechos de consumos pa­
chón estilo Géhova que sin duda es 
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 6 1̂ 2 el jcUo. 
R a p to .—Francisco Díaz Orilz, h&bi-
sentó aytr una denuncia en la inspección 
de vigilancia participando que su hija, Pi­
lar Díaz Barrera, de 25 efios de edad, había
vándosa aquélla de au domicilio 225 pese­
tas, pxopiadad del denunciante.
pecha haya intervenido en el rapto un ami-
dez.
Lá policía practicó diligencias, delenien- . . . ------- --- i...
tor de varíes hurtos.
V ltt jesoa .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los «iguientee señores:
Don Tadeo Bsnaeco, don Harí&no de 
Castro, don Víeenío Carregeo, don Manuel 
Azuda, don Arturo Cazoríe, don Miguel 
Fillol, don Luis Martí, don Joaquín Páre?, 
don Emilio Tomás, don Antonio Machuca, 
don Eaeique dei Csstilio y familia, don Ma­
nuel Rotes, signo? Ariigo Petruzzi, don 
Carmelo G&pdet y f*mil?a, don Francisco 
Pon» y don Manuel Pujol.
H cta la a .—Ayer se hospedaron en es­
ta capital loe siguienles viajares:
Víctor Datouinier, 
-^Sí?’̂ !^jflno^Tíidler, don Julio Gordo, don 
Antonio Álifa. don Ricardo Guilién y don 
Juan Molina Rosado.
R cg isaao .—Acompañado de su esposa 
ha regresado de Madsid don Ildefonso Ji­
ménez.
Cuploaidlfid.—Gomo la causa que va 
ha empezar á verse hoy en ia Audiencia es 
de la» emocionantes (tres penas de mnertt) 
hay curioaidad por asistir á la vista.
DaatavvaClo.—El Gobernador eiril ha 
Ordenado á loa dependientes de su autori­
dad, averigüen cual sea el paradero actual 
del condenado á destierro don Antonio 
Agüera Almagro, de 70 años, casado, pro- 
curador y vecino de Ronda, participando 
al Juzgado de Inatiucción de dicho partido 
el logar donde se encuentre y ti se hallase 
dentro del perímetro de 25 kilómetros de 
distancia de la expresada población, pro­
cederán desde luego á detenerle y conducir
supuesto mediador en í 1 negocio.
Los tres detenidos pasarán hoy i  pre­
sencia del juzgado instructor del distrito.
También íaé preso un hermano de Pilar 
llamado Eloy, por agredir en la calle de! 
Cister á su futuro cañado, asestándole un 
viaje con una faca,que le corló la chaqueta.
D a fim o ié n .— Ayer falleeió en esta 
capital la señora doña Doiores Galán Gon­
zález, viuda de Meduefio.
A au afiigiáa familia enviamos nuestro 
pésame.
; Xaüsi p ica ros ce lo s
: Anteayer ucurrió en Anteguera un «uce- 
eo del qas, por su índole eépéclal, vamos á 
dar cuesta muy su« iiníameaíe;
María Ch&miso Ruiz, que se hallaba ce­
losa de BU marido Juan López M&rtin, pues 
creía á pie juniillos que se la pegaba coa 
otra, aprovechando la ocasión de hallarse 
aquél dormido, consiguió mutilarle por dó 
más pecado haiia.
Al apercibirse el marido, no juzgó muy 
conveniente la faena de su señora y eterno 
alma que lleva el diablo, huyó.
Da la herida grave fué curado en el Hos­
pital á donde oondujéronle en una camilla 
varios vecinos que acudieron en su auxilio 
al temer noticia del hecho.




■ 1 CEREALES ---------- —
j Trigos redor. . . 42 44 kilos
Id. blanquillos . . 40 43 id.
1 Cebada del pafSa . 22 83 id.
Id. embarcada . . 22 33 id.
’ H&b^smszíganas. 46 fanega
'jId.cochineras . . 49 Idem
1 Garbanzos 1.* . . 140 &leo 57 ![2 kilo»
• Id. 2 . * ................ 111á 130 Idem
. Id 8 . " ................ 90 á 103 Idem
. Yero» . . . . . 3S Idem
.^Alpúte . . . . .  
f ARROCES
60 50 kilo»
[ Blanco superior. . 168 100 kilos
! Moreno. . . . .  
■í AZÜ0ARS3
158 Idem
' Cortadillo. . . . 60 ambft
1 Pilón. . . . . . 67 Idem
• 1 E6PE0IAS
1 Canela . . . . . 18 libra
.; Pimienta . . . . 710 á 720 quintal
: Azafrán 1.* . . . 18G libra
[ Id. corriente . . . 188 Idem
/ Pimiento molido . .
iMatalatiuga . . . 86 28 kilos
1 BACALAO
. Labrador . . . . ' 170 46 kilo»
[In g lé s ................  225 46 id.
i Los precio», en general, no han variado 
^durante la última quiacena, si bi«n se ob> 
¡ serva una tendencia á la baja en los cerea-
|les y oíros ariículos.
; FABRICA DE CHOGO'JTES
...... / - I . A Á B E J 1
Qideolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas j  Gey- 
lan, con vainilla ó canel .
, Eapecialidad en cafés tostados y 
■ crudos de Puerto Rico, «Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromático» de . 
^Ceylau é India.
Oepfisifos <C&8ftlar, B1.. 
StfeflDos de J. Herrera Fajardo
mtmt
m m m s  a l ía c e n e s
B B  T B J IB O S
DE
FEUK S IEIZ n o
Se realizan grandes partidas de 
[ Pañería, Toquillas punto, Lanas y te- 
[ gidos de algodón para señoras.
[ Mantones punto desde 6 pesetas y 
'Mantones lana de 1'25 pesetas en 
[ adelante.
I Abrigos confeccionados para caba- 
: lleros de 3o á 50 pesetas.
I Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
[ Mantas lana encarnadas de 20 pe­
setas á 12‘50 pesetas, 
i Boas Mongolia desde 12 pesetas.
El eielón desencadenado ayer derribó 
enorme eentidad de n" ranjos.
Varios puentes de madera fueron des­
truidos.
La ccriiínie de !&s íguss ocasionó en 
las huertas grandes destrozos.
Eii el puerto faéronse á pique alguno» 
pontones.
Lab cmarra» de los buque» se rompie­
ron.
Parece que amaina el temporal.
D a  Bápaal«m«
Varia» asociaciones relígioaa» han acor­
dado protestar contra el drama áe Catulle 
Méndez «La Virgen de Avtle>, y celebrar 
una función da desagravio.
—El señor Pino, cónsul de Turquí* en 
esta capital, ha pabücedo un aĉ a en la que 
se dice que el sultán del imperio otomano 
goza de perfecta salud, siendo iuexactos 
por lo tanto los rumore» circulados sobre 
su muerte.
—El gobernador ha convocado á los pie- 
•idcntesi de las soejedadeá económicas para 
tíatar de la Ezposidón universái que se 
proyecta celebrar en 1910. Tíátase de que 
la inauguración coincida con las gr¡*nde8 
reformes que se han de hacer en la ciudad.
Dichas sociedades han aceptado las ini­
ciativas del señor Manzano
—Esta mañana se elevó un globo lleno 
da humo, tripulado por ei capitán señor 
Calvo.
Cuando descendía el aeróstato por la ca­
lle Diagonal, se enganchó 1» cuerda en los 
alambres del teléfono.
Su tripulante perdió el equilibrio y cayó 
al suelo, falleciendo por consecuencia del 
golpe
nióu de obispos.
: ■ ;  Da'-A-lmaffia- v
L í guardia civil ha capturado á las re­
clusos que se fugaron de ía cárcel.
D a  P am plona
Noticia»^e última, hora eomunienn que 
lo» clerical^, liberales y republicano» pro­
movieron un ienomanal escándalo, median­
do entra ellos paío» y bofetadas.
El motivo de l̂a colisión o«, cómo se su­
pondrá por mi siásteríoff desp&chOj el pro­
yecto de ley da asoclx^ciones.
D® mA^ina
Loa que han píoenrádo explorar cómo 
ha caldo sa la armada 6í\^ombramisuto de 
Jacome, no iogr&icn su objeto, por guar­
darse en los cantíos ¡¡espealyos extrama re­
serva. \
R aiaaa ^«gi«^
El duque do los Abruzaos eé>|itr*erá muy 
pronto matrimonio con la hija ’dei rey de 
Servifi.
SERVICIO DE LA TARDE
D e l  E x t r a n j e r o
10 Diciembre de 1906, 
D® P a x ía
Según afirma Matin, el almirante 
Mr. Touehard se mai3»tra satisfecho del re­
cibimiento que le ha dispensado don Al- 
fonso. .
Dice que el ílobierno francés desea se­
llar con su viaje lia buena entente que exis­
te entre ambos |>áXite«>
T que el envío de una ©seoaAva á. Tánger 
indica la excelente voluntad Francia 
por obtener lo» mejores zeauUadps.
. ' D a
«The Times» pabUch un despacho de 
San Francisco de Gaiiforaia ooiriunic&íjdo
-En víala deque el gobernador háMa |qae la situación seagra^ ^ ^  
prohibido la proyectada manifestación paral Coneiantementa se celebran mü^  ̂ ps a 
colocar una corona en la estatua de mo»enÍP®^e?t*r del mensaje de
TOS p U S T l i L M S( f r m q u s :í .o >(Bulsámicas: &l Creosót»!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
f  evitan al enfermo ios trastornos á que dá la­
gar ana tos pestlnáa y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continaande »«
“  logra ana «curación radical».
frac!©: CEfiA €^!8; .... 




m s  DE PEDRO VALLS-MILASA
Bssesitorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas áA Norte de 
lhpx)p&, dfi América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, esl|e;l)qctc9 
Dáviia (antes Cuarteles), 46. ‘
L o s  E x trem eñ os
L a  r i ñ a  d e  a y e r
La gente maleante continúa en «u tersa 1 
' tr&bejo á loa peiiodistas e&csrgados' 
de la crónica negra, paia mengua y desdñ-
'  VO nnosf-vA  ____
PEDRO FERNáNDEZ
Naavsp, 64
Salchichón Vieh calar saparior á 7 y 
7*50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo. 
Id. astarianes, por piezas, á4'25 kilo. 
Sfeiehichóa m&lâ uí ño elaborado en la
(SERvisi DE Lt mee)
Aibert, situada frente á ia de Casanova, los 
republicanos antisolidaries realisaron ano­
che su propósito, desfilando sigilosamente. 
Apercibidos los caíaianístas moBtiáíonse 
indignados, cenaiderando el hecho como 
una burla sangiienta.
—Se ha verificado un mitin republicano 
de la Gasa del Pueblo.
Los oradores protestaron de que no se 
han hecho la revolución, á pesar da que el 
ayanamiento de ios diversos partidos no te 
me otro objeto.
Hábiáse abiertamente de una guea a en­
tre el Japón y los Estados Unidos.
laterviewlfo Mr. Briand respecto á la 
fecha en queVl clero quedará «omeíldo á 
la ley referenlíe caito, manifestó que ea 
lo Bacfcsivo ccf'a'Ainnasía fjsrciendo coma 
anteriormente y en caso contrario la ley 
sería aplicada con Ja mayor energía.
Según Mr. Bdaifii, el Papa se ha dejado 
llevar á la resistenoh^ con la loca esperán- 
uerra civil en la que
Beprovinelai
9 Diciembre Í906, 
P© F am plon a  
Dasdel&s primeras horas de la mafienaj 
empezó á notarse una animación desusada. 
No'cesan de llegar forfisterca.
, ,  1 At i fza de que sarja una ĝ ueri (
También s6 lamentó que los diputados | ĵ j gaiisra triunVante.
la minoría parlamentaria no reaiizasan | t* ô biéa en una intA?view declaró Cle- 
acos de'simpatía hacia los portugueses. que aprobaba t\u todas sus parte»
A Lsrroux le dedicaron muchos elogios. aeclaraeiones hechftK \oor Mr. Bdsnd al 
Terminado el mitin, varios grupos py®fi'|seáactor de Le lempa, añ#iendo que si la 
rieron gritos. > Iglóaía quiere guerra, la teidiirá, mes nadie
La guardia civil despejó aquellos eontor-i p» permitir que ei poder regular ae in-
.. .. icline ante un poder extraño.Dos áe les grupos fasroa á ve? Ia corona | .««k -í
* P e  B a r c e l o n a[colocada en la estatua de móaen Aibert.
En la» inmediaciones había mucha po 
ilici».
D a  Pelm a
A las once entró en agujas el tren espe-jias escuelas, llevando banderas, 
cial que eonáíicía á V&dillo, Vázquez MeiÍiS,| Todrj las calies de la población apare- 
Noceáal, Llorena y otros. | cían engalanadas.
El convoy venia repleto. I H'-eál-ssiái
No son pocos los que hicieron el viaje á ’
PT®' . . _ . . . .  . 1  9 Diciembre 1906.
I<oa l !b a ? il@ aEn el tíánslto fueron saludados por al­gunas comisione».
Varías señoritas del pueblo de Arañar 
regalaron á Vázquez Mella un* ceja de ci- 
garres con la siguiente icsoripción; «Al in­
signe defensor de la rsligiór».
El recibimiento resaltó lucido.
Después de la misa organizóse una ma- 
nifestacióo,y mientras se h&cian lo» prepa­
rativos, la guardia mnníeipel cacheaba cui­
dadosamente á cuantas pcísonss entraban 
3U Is pobheióo, recogiendo muchas arm&s. | El mairquéa de la Vega de Armijo ha ce- 
Todas las tropas áe la guarnición perma-' labrado entrevistas con bastantes enado- 
aeeiaron scuartelad&B. | res y diputados.
iO Diciembre Í906.
I B o d a
i Se ha efectuado ést» mañana en laigle- 
Se ha celebrado coa ,gran lucimiento la-gia de la® Mercedes la boda de la señorita 
fleatn del árbol, organizada por el munici-i concepción' Ferrer Pérez con ej abogado 
pió. . 'doüRafaelZaJahaiídoGómefjámboamRla-
AsistierQn al actoi los alumnos de todas
Han apadrinado á los contrayentes la 
señora doña Elisa Gómez, viuda, áe Auba- 
rede, tía del novio, y el comerciante don 
Luis Ferrar, hermano de la novia.
Los nuevos esposos tum salido para Ma­
drid, siendo despeft’Jdv'íB por numeiosos
amigos.
A la ceremonia nupcial h&n asistido di«- 
Dicen los moretístas que D. Segismundo tinguida» familias de esta capital.—EL CO- 
está dispuesto á apoyar si Gobierncf. RRE^tONSAL.
Lós amigos de Moret desean que ei Ga-a ©i
i)i«.i9iogM i.ig.YW ., i " ®  p r o v i a c i a . ?
En cuanto á los canalejístas, siguen ase-1 10 Diciembii 1906.
garando que se fantasea macho respecto á I D a  P a m p lo n a
la actitud de su ĵ f̂c.
RsxtrairisitsB
u l S S V S r  “  -1 1 "  ‘  i?! ' l ' í  ®'.‘«  ‘  Wlo 6 ps... ,  3 kUo. 4 1‘76 i4.14.
^ -  ! vtssjww uü  mDJTiDuu« « u u  ffiUJíî Jsauie v « ía» u
a un lado lam6ntaclon6s|p&ra viajes y oaeeiíás de 2 á 5 ptes. una.
SERVICIO A DOMICILIO
mez. (*) Bocas, cuando llegó Juan Sánchez C*m-
Vocales, donXorenzo Bermejo Rs»anoy]P‘ ® (*) Almirante, quien, según parece, le 
don José Cabello Roig. [ Amenazó con hacerle y aconteeerle, como
C lra n lo  InduatP lal.—Por falta de**“ ®̂® 
número no celebró ayer este Centro la jun-i Bocas fué á su casa poco después y 
ta general que convocara. I contó lo sucedido á su esposa.
Se celebrará el próximo domingo. | Esta avisó á la policía y no transcurrió 
" D a ld éa  y  R a s lñ o l .—Son esperado»í tiempo cuando ya el Almirante, que 
en Málaga, don Benito Pérez Galdós y don  ̂ oficio, había sido preso por
Santiago Rusiñol. |ti inspector de policía don BarnardoTeno-
A llv lad ® . - Se encuentra bastante descubió ai prójimo oculto tras el
viado de la dolencia que le aqueja al Ift Cruz del
merciante don Simón Caslel. | Molinillo posee Andrés Montiel,
Nos alegramos. i  hermano del Almirawla,! amado Frac-
In v «a « lg s ie l6 » .-D ice  un colega ««leél y
la Junta de Defensa se propone hacer in-
Ghorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50 ptas.
Ce as de erienda con surtido» ariados
B o e la d a d  da  O la n o lsa .—En i » ' »o de; nuestra capital y vergüsnza da ka'iievsñlo 3 kilo-^ «
■esion celebrada ayer por la Sociedad da auloridaáe», carentes de energías para me- ̂  Chorizo* de 
Ciencias, foé elegida la siguiente junta di- cintura á es* chusma que á diario di-j Chorizos de 
lectiva, que actuará durante el afio 1957: f vimen sus contiendas en las calles, á facazo 
Presidente, don Antonio Linares Enri-i^ ^“ pJo*
quez. I Mas dejemos _________ _
Vice, don Agustín Prolongo Montiel. I perfectamente inútiles, y relatemos ios'he- 
Tesorero, don Bonifacio Gómez Martín. I 1 lisamente, que el espacio no
Bibliotecario, don Enrique Laza Herrera. | ®®ss.
Secretario general, don José Luis A. de!i 7̂®* í®* 1® nisfiána se hallaba vendien- 
Linera. “do pescado en la plazuela de Guardia» un
Id. de sesiones, don Enrique Vilche» Gó-Í̂  sujeto llamado Antonio Ceballofi Guerrero
kilo 3 ptas., y
«HERCULESa»
Mejor marca de cemento porttandoonocida 
O em eat» rápida, Csrmerat© blaaco. 
Color-es ps»ira eeaBiexi.tos 
Precios económicos, convencionales. 
Depositario general, oasa de P legó  Mstis- 
t ía  H arte», Granada, 61.—Málaga.
AI frente de los meniféatantes marcha­
ban los enfriadores y diputados.
L* comitiva recorrió las principales ca­
lles, entregando en el Gobierno civil un 
mencftge de protesta contra la ley de aso
cl&cicnsa. ¡ ron hoy córrienáo liebre».
A pesar de las órdenes prohibitivas qu6| j^as óspllaffiia» gaRapaleB 
dieron los obispos, en la manifesíación fi-J
garsban bsstantes cura». I Afirma un ministro que blata ahora
RoB«Balési
Mañana tomará posesión ei Sr, Jácome,
D »  es£»S9:
Lo» reyí» y el príncipe Raniero estuvie-
no
i Ddspué» de la manifestación celebrada 
aye#, hubo alguno» incidentes aislados.
Da las diversas riña» registradas resul­
taron variós heridos.
! A las diíz de k  noche se formaron gru­
pos en la calla de la Estafeta.
Dicen’ los ciericsles queídesde ios balco­
nes les arrojaron pucheros y otioiio cacha­
ros, y que ai aclamar á la réU^ób, desde 
ío» huecos del Círculo iategsistá, .ks snti- 
clerioalés contestaron coa viva» á la Liber­
tad.
Un sacerdote que se dirigía á dicho cen­
tró fué maltrétaáo, teniendo que mitttiar
vestigaeione» acerca da las iedustrias que 
se deíarrolian en la Casa da Misericordia.
Bler^imara. ú& B aPoanSllaa.—Pa- 
ra que comparezca loa díaa 17 al 20 del 
actual en la sala primer* de esta Audiencia,
las causas que la habían motivado amena­
zó también ai Bocas, quisa asustado aole 
semejante eclitud, confió los cenacho» á un 
hermano auy?, apodado el Piculino, y mar-1 
chó á su domicilio armándose con una faca • 
de grandes dimensiones. |
Poco después de las doce el Bocas se faé Ros.
Oren Cafó y Gemeceríe
d @  M a i t M e l  M o m á n
(«íifes de Vda. de Fóncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio re&i hasta Ift® 
doce del día y desde está hora en adelaaie 
É|25 céntimo». -
Vinos y lie res de todi» elige» y aguar­
dientes legítimo de Faruján.
Se sirve aquí ia «rica Cerveza Pilsene?» 
legitima álemans, marea «Cruz Negra» i  
76 céntimos la media bolellá.
Borra por sompleío !as 
arruga» del rostro, des* 
truyo ios granos, barrí 
pecas, manchas etc. cío. Pantos ¿I0
í
de|á almorzar;y al Regar á k  calle Tueítod^iv<^Dk:"ÁnToEÍo c~a'i® de g'Im »
fíente á la de las Carmelitaa. f F Hŝ oguorfa Modelo, caRe d© Torrijos,
sspar Romo*
(ac-Aîa&KssEisasi
¿  los teeUgOB Teresa Pérez Oftate, Dolores I tropezó con los hermanos Franciac^TLa’ 1 Hepressí tanta en Máisga D. Gs®
^Olores raanja .asaiD8, JNareisa Rosa deí criminarle y emínj.zarle por la prisión del 
Málaga, José Gómez Perez, Msiia Sánchez!Aimírattfc.
1 Qiiizá» iaa cosas no hubieran pasado á
llán Gómez y Antonio Román Román. !»a»yores si en aquel momento n o^ u bim » a ?  ̂ 1 i
M á s J a b o a a »  íllegado el íebernoro Andiéa Montiel au© Í sombreros y gorra»
ifuriosao porque el Almirante fdé en nmgo-
dentro de «2 estftbieclmiemo, tLbiéTin^^SL^^^^^  ̂ EErpeciaildad en coidobeses
Sigue ei surtiao.—Toiíljos 112.
En Cijas de tres pastilla»
Jabón Windaor. Jebón Renger.
Jabón Agua Colonia. Jabón Ro»^ España. 
Jabón Sierra Nevada. Jabón violetas reales. 
Jabón Plores Eapafi». Jabón Piel España 
Jabón Príncipe. Jabón * Rocío Prím».-
Jabón Campanillas de
Mayo J&bón A. Ia» Fiores.
DROGUERIA MODELO 
B 1 aloaltf® .—Dicen de Granada:
«En el automóvil de Obras pública» mar­
chó ayer á Piaos del Rey, con objeto de s&-
E L  M O D E L O
© '7 '— O - x a r L a d - a — O T
Ea ei banquete se dieron viva» á la rell-'«® Jia tratado en Consejo de la cuestión dé nníoficíai del ejército p&ra que aalvasa el 
gión y á las comunidades, y se profirieron; la® capitanías generales. ^pellejo. _ _ ^  ««iia «<>«
gritos de ¡ Abijo la ley áe asociscionet! | Coxaelaxto aaoz ióm leo  í ánimo de relieiar la accesión de que eran
Al terminar la manifestación salió a 1 * 1 ^  , , , , ' .
calle i» guardia civil para mantener ei or- f comisionados vascos se han reunido obĵ ato sus J®*®,̂
®  ̂ Ipira dar cuenta del arreglo p&et&áo en se iuterpuso, evitando un sensible eaLuen-
Desde uno de los balcones del Gobierno; principio con el Gobiérno. ^  nf-
civil pronunciaron discarBOftVaáiílo y Vaz- I ^Darará el concierto -econónuen catorce ,11 f®
finez Méik exeUando á ia unión D&ra Ooc- ■ ecttegando las provincias al Estado vi), empezó a disolver los grupos.
De«e .1 í 7.M0.0C0 ps.et.. »fiu.!es. t E.to. dtaoa di.ewo. .1 . . .  y mM.M, y
Dhu‘jfó e re »L j»“ ^  C o n fe ^ a a ld  dmooayod .igaao. cím l««. ...olucion.-
bllM d irím .;gtu ,o . dando yi.ai á 1. Igla-* i|„nu>o Rio. y Moart ha» ealatoado u n a “ a ,oo,.a fíblioa tuyo ,ue da. una oa.í i .  
sia. í extensa conferencia. ' f  h . ?
LO» radlcsles contestaron con otros vito-1 jLaboff p&rlasRBiataffSa 
res. I . . ' ' ■ ■
Efttosefes se prodajaroa algunos inciden-1 Díaz Moren coafeuiniré mañana un turno 
tesjdsnJo ocasión á pequeñas colisiones,en' Contra el acta dé la Conferencia de Alge- ,
Iss que menudearon los pslcs. Ciras.
Da la íuch* resnUaron algunos contusos. 
Los civiles restablecieron la normalidad.
Ua manifestante amenazó de muerte al 
alcalde.
Is iuealeuleblQ el número de armas reco­
gidas.
El obispo obsequió á los dipul&dos con 
un banquete y msñana hará lo propio la
Ei ñiiéreolés ó jueves hablarán enel Con­
greso G&naiejas y Morct, augurándose pa­
ra ese momento la crisis mihísíerkl
, Rannidia  di» psoplatairloa  \ 
A la aidiión preparatoria de la Asamblea 
I de propietarios, asistieron doscientos dele- 
¿gados.
Lu sesión de mañana seré [presidid* por -
En el Hospllal ingresó un joven que ha­
bía recibido un botelíezo cuando se enca­
minaba ai Circulo carliata.
La redacción del Diario de Navarra f«é 
apedreada. Loa grupoino g© disolvieron á 
peaár dé la continua Rnvía 
A las doce retiráronse clericales y anti­
clericales, no quedando en las calles más 
que Is guardia civil que estuvo prestando 
sérvieio de patruíia hasta el amanecer.
En el banquete á que asislíeron Vsdílio 
y Váî quea Mella hubo macha alegría.
Lss comen'saies enviároa telegramas de 
salutación *1 Papa y si Primado, y Sirigie-
. ’ y. . SO» otro® al rey > oÍ Presidente del Consejo
Los hbsrsieB organizan pira el j,Q¡g propietario» que venían a la As*m- piaiendo que cea retirado de las cortes el
domingo un acto análogo, en f&vor del pro-¿ jjjgg entrcg&Kio doscientas peseta» al «mvecto de asocíS"íoaeB 
yMlod««so.iaotoi.M. f aasriabSTO.» (JM tapidid .1 «Lqoe dsl '
P&ra ofrecer uta idea del éstualasmo da; exprés contra ua bloque de piedra que 
los raasííéatantes, bantasá el 2,guientehe-|pg„¿¿ yís. ' 
chu. Eü el.pueblo de Huart® eelebió el,ve-| ,
eindsrio varias reaniosea para tratar de la ® Lontt«eoífa®s®a
, . D® ,M®©y ,
á Una manifestación anticlerical resoriió 
[ anoche 1*0 CKirés principales, dando vivac 
' á la Libertad y cantando la Marsellera.
aaíetescia ai acto, y como todos querían ir, f _ diputado republicano Sr. Bláscp;Iba-; Bí aicalde ssiió ai encuentro de los ma- 
hnbo que píoceáes á un sorteo para ver ! ha sido conaecor&do coa ia Lígíón de 4 qae maycha-
crepó duramente al Antonio Csbailos.
Como éste le replicara con viveza, el ta­
bernero echó mano á un arma blanca y le 
acometió lápida y certeramente. ^
Su coatíiuc3nte,al verse herido, coatosió l 
á la agreaión en igual forma y por tres ve-1 
ces tocó con su faca al Montíe¡, quien ca-f 
3 ó en tierra todo ensangrentado. i ffiejibjetos matáMcas.
El Bocas, llevando en la mano su herra-  ̂
mienta y i» del contrario, emprendió velcz-| 
mente la huida, mientras que loa hermanes'
Sánchez Campos hacían io mirmo. I
Cons&rueeíófi y 
íobje e li
Trahs^ garaatiáo v perfbol».
J. GARGA VAZQUEZ
quién®» quedaban guardando el pueblo.
Echadas Buerter, los que r&saUaroa de- 
Bigaados par* esto objeto áabau diez pese- 
tts á quiene,'. les EUitUoyeran.
D@ Mumfsm
AlguMs señoras firman el mensaje que 
se dirigirá al rey protestando cootrá el prOr
. honor. [ ban á 1& cabeza par* que ae disolvieran, 
Ru»go | Asi lo hicieron sin que se alterara el or-
Lo» alcúhoJeioa de Guad&Ieana han te- 
legriflftdo á. Navarrorreverter pldiéadlole j
por hamáhidfe'il y por su» bjjos que áceiere 1 En el Centro de Unión Republicana ae ha 
ladíacúáióá de proyectada en la. celebrado un mitin anticlerical,
jley qáé;l$8 aféci®. | La concurrencia fué uumerosa, figuran­
do en ella muchas señoras.
Hablaron en términos fogosos los presi­
dentes de IftB juventudes canalejista y re­
publican®, un concejal del Ayuntamiento y
yecto de azoei&sioM». s, ¿ájpaiisaaEiato y  ©©steaí®
D®€©S'5oñ® I Jácóme hájaraáo el cargo, «siatisado al
ContiBúa la alsrm* á causa de lo» fre-f Tí^g* Armijo y Bm oso. 
euentás robes que 8® realizaB, sin que la| Terminada la ceremonia cumplimentó á 
policía averigüíi quiénes sean íus autores. [ la familia real.
í  Se confeccionan á p c io s  económicos
Ea ua aljuKiíóB de comestibles se ha 
eomsüdo nn importante sobo.
D® J&6n
L* policía ha apresado al bandido
Poco después resibió á ua* comisión de 
fes y oficiales de la armada.
iriaitsa..
otros correligionaiios.
Fernando Gasset resumió los discursos 
de modo elocuente, dirigiendo rodos ata­
ques á las órdenes mOnásticas y aseguran­
do habefse probado que cuantas personas
Go-̂  Los presidentes de lss diputaciones v&e- perlenecén á las mismas no cumplen rui
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votos ni la promesa da castilad qaa predi­
can.
áflm óqaelcs reaccionarios solo com­
prenden el ]ibertinaf(e, por cnyo moUro 
desean ylrir faera de la legalidad y lamen­
tóse de la actitud en que ae han colocado 
laa damas aristocráticas.
Terminó dicientío que si no se aprueba 
el proyecto de asociaciones, los liberales 
quedarán imposibiiitados de ocupar maa el 
poder.
I N C E N D I O
A la una de la madrugada de anteayer 
se inició un incendio de prdpordones fox- 
midab es en una casa de campo de la finca 
Pasiara, propiedad de don Juan Ramos
Eu la Torre de San Telmo 
lifieron ayer José Pinazo Rodtignez, ancia­
no de 62 años,y su yerno Francisco Román 
Joréz, de 40.
Los motivos de la reyerta fueron los re­
sentimientos que ,ambot abrigaban,pues el , . ..Román está separado de su esposa, hija de enclavada en el t̂érmino de Al-
aquél. I garrobo.
De la contienda resultó Plnazo con una I dueño de la finca, en unión de
herida en el lado izqieido de la mandíbula "f*® *«o*j4dJies y la pareja de la guardia 
inferior, producida por un mordisco, y rq- ^ trabajos inauditos para ata- 
Antes da disolverse la reunión, se dieron mán con otra herida en la frente, ocasiona- v* elemento, pero éste, favorsci-
vivas á la libertad y mueras al cleiicalii- da de un palo. | viento reinante, redujo á
mo. I Después de curados en la bariiada del * el edificio, el cual estaba ase-
Operaciones efectuadas por la misma en 
el día 7:
—También tuvo efecto el mitin organi-fPalo, ingresaron en el Hospital provincia!. compañía «LaPalatlne».
zado por el Círculo católico para protestar I D » m «n t« .-E f l  la casa cuartel de la ♦ f  ocurrido irá» desgracias que la» 
d.l pTOjecio de eeoCeiOBe., f , e S S r S " l . e  h l , l e . e X o  “  « “ « « « “ “ I
Ae6.do.e pedí, el s„Me,no,ae ,ell,e de LeñirVeM/ee.To 
las Corte» ei repetido proyecto y que derc-; d». fugado ha varios días áel Manicomio * ®“  d««fpotol»dio-Varios des
gue la real órden da Romaaones sobre eL^pícviricial al qua ha sido co n d S o  de [
Dolores Fernández
matiimoüio civil. k nuevo.
Támbién decidieron protestar de la inde-!
fensión en que el Gobierno dejsra al arzo-* 
hispo ds Valencia. I
Ante el temor de que ocurrierau desór-|
denes, la guardia civil ce reconcentró y las 1 
tropas permanecieron scuasleladas,
R a  Huesosa
Ha ingresado en el Hospital, herido de • madre de nuestro querido compañero el 
bal»,un individuo perteneciente á lá cuadsi- \ ilustrado colaborado» de ente periódico, 
lia de bandoleros conocida pór los monsgri- ; don José, que hoy reside accidentalmente
í 1 lu  ̂ Mfelilla.
Otro de los háadidoa hállase encarcelado. í La finada, mujer de su cas», que es el 
b altan por apresir tres compafiesos, í título que más pueda enaltecer á unaseño- 
La partida es objeto de activa, persecu- ra, contab!% con grandes afectos, por las
V I U D A  D £  F B H M IH  
Tras larga y cruel dolencia falleció ano­
che en esta capital la respetable señora
i Coronada, áel término de Algarrobo, poses 
don Enrique Ramos Rodriguez, y lleváro» 
se siete seras de higos, de cuatro d cinco 
arrobas cada una.
A pesar de todas la» gestiones practica­
da», los autores no han sido habidos.
R o b o  d o  un  m u lo .—Del caserío Los 
Pintados, donde babita José Alcántara Mo
ms®/. 1 ̂ ««o.robáron anoche un mulo propiedad d¿
dicho sujeto.
eión.
Lo» malhechoree amenazan de muerte á 
los campesinos para que no lo» denuncien, 
B o  B aveolours
Un automóvil atiopsiló á una pobre an­
ciana, lanzándola contra el íranví®.
Témese que fallezca.
También un tranvía arrolló á un sacér-» 
dote, cansándole varis s heridas, 
D e V I g o
Ha zozobrado una lancha, ahogándose 
dos tripulantes.
V rioB traineros «slvaron á dos carabi­
neros y uq paisano que coriián péligro de 
perecer.
El temporal es violento.
Un vspor de gran porte y una goleta 
italiana reclaman auxilio, comunicando, 
por señales, que tienen grandes averías,
— Uiiimajise detalles para que pueda 
marchar en breve á M&dtid la comisión de 
alcftld,,B que ha de gestionar las obras del 
ferrocarril de la coste.
hermosas prendas de carácter que la ador­
naban.
Esta irreparable" desgracia que viene á 
sumir en el mas profundo dolos á una fami- 
lia dichosa, hiérenos también á nosotros
La guardia civil del puesto del Agujero, 
en cuya demarcación está enclavada dicha 
finca practica gestiones para su rescate.
B oa p ioa roa  e a lo a .—Aclarando y 
ampliando la noticia que dimos en la edi­
ción anterior respecto al acto cometido por 
María Chamizo Raiz, hiriendo gravemente 
á José Calderón G&rcís, podamos decir hoy 
que el hecho se cometió en la choza dei 
Rompedizo, partido del Cerro, término de 
Villanueva de la Concepción siendo.: en lo mas hondo del corazón, pues amigos i uoncepcmn sienao, el he-
I antiguos y . 1C06M, del ,efioí Fenlo. r a i > - l í i n ‘  1><>«F¡-
¿idmmoB c<,me.piODÍo ,a dolo, y con élí «. , * v*
Ite.m o.4  .u dilanl. madre, tedia.! - . í ?virtudes stasorahd j Calderón y éste supone que la agresión de-
El eolleU del eaJirer, yeilñe-do hoy i  T  " i
1.. do. do 1. Urdo, h . .Ido no. .enudl.l. >«« “ «“ ‘«11"« P'UMe-
ina manifestación de las grandes simpatías 
de que gozaba la difunta.
A todos los sfllgidpB deudos, y muy es­
pecialmente á núestió estimado compañero 
don José Ferric, enviamos, con tan triste 
motivo, el más sincero pésame
La guardia civil capturó ayer á la autora.
Audiencia
De Madrid
valedera por un año, para el transporte en 
p 'queñft velocidad de piedra para empedrar 
desde Cártama á Málaga, que empezó á re­
gí» el 10 de Diciembre de 1899 y que viene 
10 Diciembre 1906. prorrogándose por periodo a da un año, tsr- 
Lft cUaeetssi. mintndo elúUiraoelOdeDiciembiepróxi-
El d&irio oficial da este día no publica continuará rigiendo por otro año más. 
ninguna disposición de interés general. Tsmbién avira que por real orden de 10 
«B1 de Noviembre ha sido autoriZída paratn-
1 . /  m , ,, cMr en la tarifa eapeciainúmi. 101 dan. V.,
?®1 los transportas de heces de vino envasados
?  téminos: .«eos ó pipas v de cáscaras de almendra.
Mañana se mnudatá el debate sobre los «  « tt . i j ,
presupuestos.y con arreglo al pregrama ofi- , f  f  T®?,***®
oial el miércoles volveráé discutirle el pro- J f  * 1yectodeásociacioae».  ̂ el cabrero Fiancisco Martín Marlio, por
Para ese dia se espera el anunciado cho- 
que entre Moret y Canalejas. ®̂*® Power.
Díoesís que el primero insistirá en los AoeIdl«nt»fB cl»l íFssibnJo.—Ea el 
puntos dé vista expuestos en su discurso ®® recibieron ayer los partes
causa de tantos comentarios, y se afiadé »é!ati»os 6 1®» scoiáentes sufridos por los 
que recabará explícitamente para éiy Mon- Reláez Jurjdo y Joeé Lloros
tero Rica, de acuerdo con la famosa vola-
nión dei Senado, la dirección de lo» libera- ^®®It®afscióas. — El gobernador civil 
^®* ha reiterado á Madrid el envío de lae 25.000
El lector podiA «preciar las consecuen- pl*>* gobierno puso á disposición de 
cia« de este discurso y del de Canalejas,- esta Jonta provincial de soeesroB.
No» psiífice que is oratoria del marqués Img»®®®.—H» solicitado su ingreso en
ae la vega de Armljo, si le decide á ínter- la guifydia civil el psisano José Burgos.
F»©BupiH®iBííí«.—Han sido aproba- 
dos por el gobierno civillos presupuestos
El carro se ha atascado h.zta lo. cubos Alm.rgen, Tota-
y no hay quien lo levante, / ’ V ,  ® u' , i
Júzgase inevitable el rompimiento. I ibLingir Iss orde-f nanzas municipales ha sido denunciado á 
ni .a 1 « l í A vsB iía la alcaldía Auíonio Gahelio, inquilino del
Pioai visitó á Romanones para encare- portsl de la casa^núm, 8 de la calle de Sa- 
cerle que procuren los guardias impedir gasta.
Oltaeionea
El juez de la Merced cita á Antonio Fran­
co Escribano.
A v is o » .—La comp«Ílía áe ios Ferroca-. - í̂r^ELde Alora á José Saaces Rebollo 
rriles Andaluces participa que la amplia- Joan'López Diaz, 
oión de la tarifa especial núm. 11 (uuevo).
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . . . 1.217,01
GemeuteiioSc 250;00
M&tadero.................................. 506,49
..................................... ....  . 300,00
AicantarilUs. . . . . . . 608,59
rOanalones. . . . . . . . 143,00
Total. . . . . 3.025,09
PAGOS
Jornale» obras públicas . . . 4^4,50
Idem de Parque. . . . . . 42,00
Idem de briá&dá sanitaria. . . 157,50
Idem de Mitadero. . . . . 308,00
Federico Solaegni (Diciembre). 506,49
Contratista barridos . . . . 400,00
Material obras públicas . , . 28,48
Sascilpciones.. . . . . . 4,25
Reesudador arbitrio alcentari-
lias. . ............................. 37,57
G. Mlrssou, por varios efectos. 3,75
Gamüieros.. ......................... 6,00
Total........................ 1.948,54
Existencia para el 10. . . . 1.076,55
Igual á. . . . . 8.025,09/1
á que ascienden los ingresos. I"
Optica-Fotografía
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ABIIGÜLOS VABIOS
La antigua casa Eieumont
SHcesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G., trasladada
á calle de G R A N A D Il , 3 1  [esquine á le de Gaidereríe]
Verdadera rebaja de precios Bobxe todos ios artíeuíos de est» conocido 
establecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, fi 
cuatro pesetas.
Una profesión arriesgada
Imposible (s irnsgicarse las diflsultades
La domadora francesa
le su domeñador, 
Mme Morcül se
El leopardo, cuya feroz condición se sien- 
I, más que en sos terribles mandíbulas y 
{udos coimilios, en las afiladas uñas de 
is.zarpa», enferma desde el momento en
Y.» B.» Eí Aicñido 
Ierres Boyhón,
accidental, Eduardo 'biblrlo al público.
s o c i r t R ..
f  a l  PAViN DE UFARGE
Cementos especiales piura tQ(  ̂el^  
de trabajos.  ̂ s
Las fábricas más ihípórfantes ael 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción Siaria 





La snbs8creta7ía del ministerio del ra­
mo ha nombrado á doña Sofía Rodríguez 
Mendiola, maestra interina de Algarrobo, 
con 550 ptas. anuales.
Lo maestra auxiliar interina de Ronda, 
doña Dolores León González, ba tomado 
posesión de su cargo.
Se ha recibido en la Escuela Superior de 
Comercio de.está capital, un titulo de Con­
tador mercantil á favor del alumno de la 
misma don Vicente Boeanasa Rubio.
LA FRANCESA 1̂ álmacéo Retejidos,
sastrería y caiDiseria 
Carlos Brun en liquidación 
Puerta del Mar, 19 al 23
Gran surtido en artículos de punto, es- í 
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne- 
garaptidos, rápidamente y 
de todos los bolsi-
Delagaclói) de Haciendi
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesoreiia de Hacienda, 87.509,84 
pesetas.
Para
f sido conducido 
gran valor y destreza.
Colocada la abertura de la caja junto á la 
entrada de la jaula, se levanta la trampa 
que cierra á aquélla y sale el leopardo an­
dando hacia atiás y ofuscado por las luces 
y el terreno desconocido que le rodea. 
Guando ve que se le acercan, se arrincona 
en la jaula y lanza gruñidos.
En este momento comienza el trabajo de 
panerle el collar, operación difícil de ejecu­
tar para la que se necesita gran valor y pa­
ciencia.
Para colocerle aquél, que es de acero cu­
bierto de cuero, se le amarran las cuatro pa­
tas por medio de un lazo á los barrotes de 
la jaula. Dos hombres tiran fuertemente 
desde fuera y en jetan al animal.
Guando el leopardo se halla inmovilizado, 
Mme. Morelii entra en la jaula y pretende 
ponerle el collar. Mas si la fiera está soje- 
ta del cuerpo no lo está de la cabeza y co­
giendo dicho collar con sus dientes lo tri­
tura como si fuera una nuez. Mientras le 
traen otro, la domadora acaricia sus lomos 
hablándole dulcemente, y le da pedazos de 
carne que son devorados al instante.
A la segunda tentativa consigue colocarle
na sube volumariamente lo» escaiones y 
los foí-ja á la simple iadic-ación de su dueña. 
Eatonecs ésta iB rscompenaa con na buen 
trozo de carne.
A las (rocas lecciones 1?. cadena resulta 
inútil y el leopardo sube y baja á la voz de 
Mme. Morelii. .
Este 68 el sistema empleado v'Or da­
ma psra amaestra? la» fieras deí desierto. 
Sabe que existen otros métodos como el 
hambre, los golpes y el terror para aman­
sarlas, pero no son tan rápido© como el su­
yo.
Con animales como el elefante y el león 
uueden adoptaree otros medios, por ser sa 
fierera más noble, pero con el leopardo este
enjtnlarlo desde laci ĵa en que ha | único, y no para domarlo del todo, 
iducidoá la»ifl«off6na, es PJeoi®<> | pojqae esto es imposible, dada su condi­
ción. Al menor descuido, al igual que la 
hiena, ataca al domador por la espalcPai.
Espectáesles súMIcea
T«titFO Csvvnntoia
El ilustre actor Eutique BÓrrás consiguió 
anoche un nuevo triunfo, interpretando ci 
viejo «varo de la hermosa comedia de Rusi-' 
fiol,Buena panfe.
Borrá« sostuvo el carácter delSr. Btu- 
tieta de menera admirable, sin decaer un 
solo momento.
La concurrencia que llenaba por comple­
to el teatro tributó á Boirás, ái único ac­
tor que nos recuerda aquellos felices tiem­
pos da Calvo y Vico, gsandes y^antusiastas 
ovaciones.
Carmen Gobeña, la Vedla, Lagos, Re- 
quene, Díaz Adame», Riveio y demás ar­
tistas, cumplieron con sumo acierto su co­
metido.
T aatvo P ^ ln e lp a l
Las secciones de anoche se vieron en ex­
tremo concurridas.
ros de calidad 
por precios al alcance 
líos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables. Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
Puerta del Mar, 19 al 28
 ̂ j El juguete cómico del redactor del Día­
la prenda. Ajustada á ella una gruesa cade- | Universal don Rafael Maroto, EuUo g 
na, la Morelii se retira. , - i Moreno obtuvo favorable acogida, aplan-
El leopardo, con las patas desligadas | ¿iendo el público á sus intérpretes.
í la jaula. | Ras restantes obras que figuraban en el
programa alcanzaron esmerado desempeño.
salta entonces al centro de l  j l .
Durante el mea de Noviembre la renta de 
tabacos en esta provincia ha experimentado 
un alza, 'con relación á igual mes del año 
anterior, de 4,505‘58 ptas.
ciertos actos de hostilidad de que son ob­
jeto, en Cuatro Caminos, las señoras de la 
doctrina cristiana.
El ministro trasladó el ruego al señor 
Martin Rosales.
dis>
N oticia  do»m®rrtldsá
El minisli'o de la Gue¡renegó anoche 
que piense ascender á Polayieja siá comu­
nicarlo previamente al Consejo,
]Laboi> pa?lam «nt«vla 
En el Gongieso continuará hoy ia díscu- 
•ión del proyecto de aaociacioneB, consu­
miendo Albó ei segundo turne en centra.
Ba:©ji*f© oljy®»®
Ofifliaa d «  a o e o n o  —En la del 
irito de Santo Domingo fue carado.
Aurelio Sánchez S&ntana, de una coniu- 
sión en la oreja izquierda, producida de una 
bofetada.
En k  del disLito de la Merced:
Teresa Fajardo Heredie, fractura com­
pleta dei radio derecho, por Cfiids.
En la del distrito de la Alemede:
Manuel Roiz Gazmán, heñdo contusa en 
la frente, que »6 la produjo á causa de una 
caída que dló eslai do ébiio; después de cu­
rado pasó al Hospital Civil,
TELEIMMOEFELICITiCION
El Gobernador civil interesa del 
Delegado sea entregado á don Garlos Ses­
mero Gil el depósito de 142‘50 pesetas que 
constituyó don Manuel Sánchez R ívr» pa­
sa los gestos de demarcación da 16 per- 
tenencias de la mina titulada San Antonio, 
término de Arebidona.
BANCO HIPOTECARIO
d @  K i s p a i & a
Delegado de Propaganda de Míjsga y su 
Provincia Dom FarnáiASazs
Glóm®s»V UoPtlsia Mu®Ile nú- 
mvxpo 97, quien contestará gratuitameo- 
le todas l&s coneultiis que se le hi9gaa y fa­
cilitará cuantos antecedentes é instruccio­
nes se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
ÔO interés anual.
Las Delicias
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio 
industrial de 1907 da loe pueblos de Qau- 
cífl, Juicar, Carratraca, Cueva» del Bece-i Situado en calle San Juan de los Reyes 
rro y Canillas de Aceituno. | núm. 10, próxima al CAPE LA VINICOLA.
I Esmeradísimo servicio por cubiertos y é 
El juez municipal de Benagalbón partí- la carta.
cipa el fallecimiento de la pensionista doña 
Francisca Rosas Rubio.
Casa recomendada
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20pox iOO de economía obtiene el que 
compre, puea son precios de fábrica, 
lumenso surtido de todas clases y tamaños.
T a a tro  Lava
El público, que en gran número asistió 
anoche á todas las secciones de Lar», salló 
muy satisfecho áel trabsjo de los artistas, 
prodigándoles sus spiausos.
(mili l i  fililí' Idrrii
m M §  SiSl H fM f o  p
Ecnoomía y confortables coipedores.
Subasta voluntaría
Tendrá lugar la de la casa número 45, 
calle déla Victoria, con un metro de sgua, 
en la Notaría de don José Sturla, Torrijos 
ñúm. 12.
£1 remate á las trece del 15 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego de condiciones 
lestán de manifiesto en la Notaría.
MME. MORELLI AMAESTRANDO
AL LEOPARDO
Para enseñar á saltar á los felinos se va­
le de unas escalerillas de madera y algunas  ̂
tablss que se atraviesan horizonUiotenle ” 
por entre loa hierros de la j&nla. Todo es 
cnestión de seis horas de paciencia.
Se coloca la escalerilla sobre la plata­
forma y dos hombres, cogiendo el cabo de 
la cadena, suben sobre la jsnla é izan al leo­
pardo sobre los peldaños de la escalera, 
hasta llegar al último. El animal se agita, 
se enfurece, muerde la cadenr; pero loa que 
la sostienen, realizan aquella operación va­
rias veces, mientras la domadora calma á 
la fiera hablándola. Al cabo de dos horas, 
comprendiendo el leopardo que la resisten- 
sia es inútil, á la menor tracción de la cade-
BI vapor transatlántico francés
F M N C E
saldrS do esto puerto sí 10 da Diciembre 
pa?a Bfd danairo, Eantos, Montevideo y 
Buenos Aires.
11 vapor corroo franoí
E ffe ie
saldrá a! 12 deDloieiembra para Melilla,Ne­
mours, Oráu y Marsoíla con trasbordo en 
Marsella para loe puertos de! Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva
Zelandia,
Ei vapor transatlántico francés
L IS  ANDES
saidrfi «I §6 de Dioijmbro para Rio Janei­
ro, SasntOB, Montevideo y Buenos Aires.
‘Para barga y paesga dirigirse á su con- 
signatario D. Pedro Gómez Ohaix, eslíe de 
Josefa Ugaite Barrientes, 86, MALAGA.
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los 11 y 1[2 kilos Pías. 10.
Descuento 10 0̂ 0 tomando 100 kilos. 
Hacienda Rompedizo.—En Chnrriaca.
Bajo la presidencia del infante don |jar-1 sq j* jauta general celebrada anoche por 
1? ®̂ cuer¿ o colegiado da Círculo Repubiioano, acordóse, á pro-
**ir « ? 4 j Vi 4 í puesta del señor Gómez Ghftix, y posacla-
u   ̂ mación, dirigir al jefe un .telegrama de feli-
trabajos de edificación del cUsción por el último discurso que pronun-* 
®® censtrnir para dará en el Congreso, cuyo despacho quedó 
«olemmzar la boda del rey. . ,e Jadadó en la siguiente fom»?
Ooxa®«aiém \ Nicolás Salmerón. Lealtad lá, Madrid;
En la sesión que se hade celebrar esta Círculo Republicano, en Asamblea 
tarde en la alta Cámara, algunos secado- acordó por aclamtolóa felicíUrle.
res pedirán «1 Gobierno adopción de ur- 
hentes medidas favorables á los trigds, ó 
«ea que se establezca un impuesto tsaueitor 
rio para los.procedentes dei extranjero.
Sabedor de este propósito Navarrorrer 
verter, ha demandado algunos anteceden­
tes «obreiaa existencias, para averiguar si 
éstas se hallan en poder de agricultores ó s 
de acaparadores.
efusivamente con motivo de su notabilíeimo 
discBtso al inteivenií en el debate político 
plairíeado en el Congreso.
PiÉsldente Eduardo Lahittete, Ssoretaiio 
Antonio Serrako,
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provincia
..V»  j  ^  ̂ H «p * i'4o» .—En las alcaldías de UoT-«L v OOM®sipoD.á»ncia da  Ewpañt» tes. Cuevas del Becerro, Torrox, Míja», Ba- 
Segúu este periódico, al resumir Fer- naoján, Guaro, Periana y Torremolinos, se 
sando Gasset ios discurtos pronunciados hallan ai público de manifiesto los corres-
en ei mitin dü Castellón, atacó rudamente 
á las óideries religiosas y aseguró que ei 
proyecto de asociaciones no pasará del 
Congreso, causando la muerte de los libe-
pondientas repartos 4b la contribución.
C aptara  Im p ortan ts .—La guardia 
civil de Almogia ha logrado capturar, traa 
de incesantes pesquisas al f&i> oso ladrón
Sánchez (a) El chato Vergara, 
auto» da numerosos latrociniosvadores ul poder.Y terminó dando vivas á la libertad, sia 
que durante el curso dei acto se registrara 
ningún incidente.
Sanidad-Según los informes cfiolalee 
reica inmejorable salud en la plaza de Cha- 
farinas.
U n  ©nieidio
En el «Arroyo de los Tiro*» del término 
I municipal de Mijis, y como á las dos de la
L A .  A L E G R I A
Gran Restfturanl y Uenda de víaos de 
Cipriano Martínez.
 ̂  ̂ cubiertos desde pe-¡ tardo de ayer,puso fia á su vida, óisparón-
«etaa 1'50 en adelante.' l dose un tiro en el pecho, la joven "de 22
callos a la Ganovesa á pesetas; años Ana Rosales «árcía.
0*50 ración. | La guardia civil, aUener conocimiento
Los selectos vinos Moriies del cosechero del suceso, ee personó en el sUio indicado 
Alejandro Moreno de Lucen», se expenden y empezó á practicar las averiguaciones
Noticias ¡ocales
«a La Alegiía.—18, Casas Quemadas, 18. necesarias paaa esclarecer lo ocurrido, ha­
ciendo entrega del atestado «i juez munici­
pal de la villa que ae presentó á poco orde­
nando el levantamiento del c?.dáver y eu 
GonduGción al cementerio.
Guando llegaron las sutoridades, la sai- 
don Juan Pedro HejnándeV"tkd¡To7;7- «onzervabyún en la mano derecha 
ñores don Pedro y don ó Roa Jan á l»i>i®íoí«‘ de‘I«®»®$»M»®M’^idoparacon- inii rniiifla ® uonrman, a gam#, gu propósito.
L  pesar por j ei móvil áel suicidio no ha sido otro que
el no sentirse la pobre joven con fuerzas
U slan eló is . —En Gerona ha 
’ fiilecido^
la pérdida qa|íles «fllge,
contrsjeron matrlmo-! para soportar la vergüenza que había de 
DIO la sentwíta Dolores Bravo' Leal y don ocasionarle el descubrimiento, por parte de 
w 14 Monfoya. - ¡ sus convecino», de nn suceso desgraciado,
Felicidades. referente á su honra.
que tan traidoramonte lá había engañado.
Y cuando ya oo le acej|taba ni como ednyasre, después 
de haberle adorado coibo amante, conocía Marcial que 
iba á amarla con toda si álma; si es que vivía, porque el 
médico no le dió esperanzas, sobre todo sí se entregaba á 
emociones violentas.
—¿Me promete usted que nadie sabrá la estancia aquí 
de mi hija!
—Se lo juro; tanto más, cuanto que no be revelado su 
nombre ni al médico ni á los criados.
—En ese caso, concédame usted el favor de dejarme so­
la con ella hasta que pueda llevármela sin peligro.
Juana había vuelto en sí.
Marcial se arrodilló á la cabecera de la cama, besó res­
petuosamente la mano de la enferma, y después de salu­
dar á la condesa, se retiró como demostrando que obede­
cía su ruego.
—No sabiendo qué hacer, bajó bástalos Campos Elí­
seos, donde encontró á un amigo que le faé acompañan­
do hasta el Gasino, poniéndose á jugar sin orden ni con­
cierto.
—Estás de vena—dijéronle al cabo de media hora;—No 
haces más que ganar.
—Qué, ¿ísióy ganando?—repaso él como admirándose.
Parecía atontado.
A ia hora de comer volvió á su casa con objeto de ha­
blar con la condese; paro ésta se negó á recibirle, rogán­
dole que dejase de ver á Juana siquiera durante aquej 
día.
Acató la orden y se faé al café Inglés, donde apenas em­
pezaron á ponerle la mesa vino Margarita á sentarse á su 
lado.
—¿Qué tal por tu casa?—le preguntó ella.
—Ya *00 tengo casa—le contestó Marcial participándole 
que se había marchado para dejar en libertad á la madre 
de la que había intentado suicidarse;
—Mejor, así te vendrás á lá mía. Así como así me dis­
gustaría volver á var tu lecho funeral.
Marcial aprovechó el momento para reiterarle la reco­
mendación de que no dijera á nadie una palabra sobre la 
trágica aventura.
—Descuida, no contaré nada. Pero, ¿cómo se llama esa 
loca?
Briancon le dijo que era una extranjera, Rn̂  norte amcv 
)*ÍQana de apellido Meredith.
—Ahora sí que puedes estar tranquilo, porque lo que es 
ese nombre no lo pronuncio.
Margarita comió con su amante, psro cometió la falta 
de hablar incesantemente de la loca americana; tanto que 
Marcial, á quien no se le podía olvidar la ocurrencia de 
Juana y que juzgaba de la intensidad de su cariño por lo 
inmenso de su desesperación, concluyó por imponerle si­
lencio seriamente. Entonces ella se contuvo algo, pero em­
pezó á hurlarse con. bastante gracia de la virtud, de esas 
señoritas que á media noche van á casa de sus amados en 
busca de consejos.
Marcial no pudo sufrir más, y levantándose de mal ta­
lante arrojó la servilleta sóbrela mesa pronunciando un 
«Baenas noches» con tal entonación que se asemejaba 
mucho á una formal despedida.
—Anda, anda á buscarla—le gritó Margarita.
Ya en el boulevardse preguntaba para sus adentros si 
no habría hecho mal en romper con Margarita, supuesto v 
que Juana había roto con él.
Poseedor de dos queridas en quienes adoraba, se veía 
de un golpe solo y sin ninguna.
—iQaé frío hace! -dijo abrochándose el abrigo.
Aquella noche fuimos presentados mútuamente por el 
marqués de ***.
—Aquí tiene usted un hombre fdíz—díjome miámigo 
refiriéndose á Marcial.—Todas las mujeres le quieren, y 
siempre tiene dos queridas á un tiempo.
—Sí, dos; pero esta ñocha mé hacía falta una tercera.
—Tiene usted razón—le dije,—porque tener dos es co­
mo no tenar ninguna. La unidad es lo que constituye 1a 
fuerza del amor: ó poseer setecientas mujeres, como Salo­
món, ó contentarse con una sola.
Me parece que el conde de Briancon no oyó lo que le di­
je, preocupado con Juana y con el miedo que tenía de 
amarla demasiado ó de no ser amado por ella.
—Yo he sido quien ha sentido aquí el golpe—se decía 
allá en su pensamiento y señalando al corazón.—¡Oh! jY 
si Juana ya no me quiere, la herida será mortall
.....
k
EBÍCIONÉS DláfilAS Lunes 10 de Diciembre dé l§0d
Se rdege a! ¡túblieo tIsUs ases iras Ssearaftlsŝ para ezaeii* 
ssr loB bordsdeg de todos estiioa:
Sseejes, realee, leatiees, ipssts 7&isiea, ete,, ejee \̂ sdoi 
U RfiáqránaBOMÉSTÍCA BOBMA CErfML,
Ss saleas qse ee eaplea ssÍTersalaests Its ísjiüiss, es 
Isa USior@3 ie ropa blasea, fresáes áe vestir j  clm  slalkree,
VilqniasB para toda kdsstrla es %se eamplee la sostera.
DE VACAS
„  | a r a  coser
si Wi)^ Oostradi qas ie ¿a giiÉ
EiS Compañía
'Ccncesíoiiarios m España: ADCOCSy C.̂
© ‘O.e^xsas.las «xa. las A «  Xk<£áil»^«
 ̂ SLAI^A^A, 1 , An^elr &
AWTlS^USiBA, S, I^aeeasio S
.SDtHUA,», Caw®??» Uaj^Melj »
v i ^ ezs-ih aíLASía , t ,  Mcirs;%dl.e¥eK, 7
PIPEL Pím E
En la imprenta dê  este áiij?!®. 
se vende papel po? arreb^o
H ^ a c i e n .d .a
£iitPO é. d om icilio  0 ,6 0
C e rv e c e ría ' In g le s a
I r f o c l i e  d o  c a b F a s
Litro á doialcilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos eñ la calle de 
Arrióla núm. 20.
Durante la permanencia en esta capital de Su 
Majestades don Alfonso XIII y doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y cabra de esta 
linca.
R e f r e s c o s ,  l i c o r e s ,  v e r m o u t h  y  s o d o ;s
O á s a ^  Q u e m ^ d a s s ^  1 ^ 3 .
ünlOOO pssste anualss ss a!qu%
i cómoda casa do campó, de iamfjoraíjlsa cofíáiciCBes hígleaioiiis, 
I á do» kílómatJOfl de ceta ciaá&d, camlfio da raédas, con ocho I Mbilácíones en planta alta, cinco en la b?ja, cnadra, cocliera, 
I corral para gailina» y media fanega de íitría-imerto con riego,
I Darán razón en esta Administración.
«Tratamieuto d« 
las enfermedades 
del csEsro eabelk- 
do, barba, 
ñas, cejas y emp- 
ciones en ía piel.»
' ¡ u d e i é i i
C a p iliijiP
cswmnTiwsu'»
aOB LECH
'.,gí^eB«® éo los dc|i'a®£tiv«® 
■■(s®®a iss® Fararaii&K.
O
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de tlncibay, 9, l.°.-“ MALAGA
^ c o f 'm s -L a s a
ÉspcefSeo d« la diarrea y«rd» 
de ios niños. Digestivo y anilsip" 
tico intestinal, de uso especia! en 
las enferfflodedss deia infancia
Oe VEBTA DI U S  FAüaACtAd
AL POR MAYOR: E. LAZA 
l.«̂ lsoratorlo Quiñi les
=ííi málíASA
E0a«3OQB!íJiSfidÎ
J A B O N
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aun antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,qüe con« 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fi as­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
[•lywi—Tir’
UCOR U FB & D E
H Cura segara y pr^ta d® la AiaesMa y ia' ©i©K*©eí.fii por íó 
O C O R  ¿ A F R A ® ^ .—jSl da km famAgiao8:>s, bo ea- 
negrece los dieaSes y Eo ccaffitófá, ■ ®
^ Depósito eatods® las teaa^ka.—íííoUíia e t C.“, Fss?!©.,
0s8a de familia de Reflna 
Viotórift.~Habitaóicnes amac* 
bladas con 6 sin asistenoia.
Vistas & calis Granada,- Oal 
dererla núm, IB.—Máiaga.
FévSiSas
Eldcmicgo último sñ exira- 
vió Qoa cabra Selecb.Q, mecba, 
colorád*.
La percóoa qn« la pífisents 
en la calle áe Mármoléa búmaro 
20 (barbería) ae le gratifleará.
r a O D E  BAYñBD i  C U R A  D E L  C A N C E R
lS»4«rIS©@at®»l ■ 
Probad el A»i»' Campana 
(Marca Registrada).
. E e d « a  m u e s tr s fi 'g í 'a t ia , 
Paert® del Mar 6 y 8.
Con el que más ropa s® lava y se gasta menos
ACEÍTERA lALAeOEÑA
F ® M © 'M iA  ^F®0 F A T A © A  
j®?*íiÍlSSfeÍ9f ’«aifeíPi3a®s,ios ®3®¡:Ta!e3i«a8t®s j  tsdoí? loa dSb4S®&iíl' 
VHO-WmTARD lea éairá con scTOKdad la FOpgaüA y U SA- 
» ~2&e!j6ai4o©n -Sod-ag laif fsrroairltw.--- COLLIH ®4.G.̂  Paría.E,WU..
fs el 
de la
Y ULGERAGIOMiS Rfi 'UeNAS
& m  O P E B A G IO N  .
Ei DEBREYNE EXTERNO es reeomendádíslmo en ja tlña,(fams y pórrigo), grietas
ife!
Escrítoríc: Msndívil, 5 Teléfono, 2!0
o  O A S ’jg  N E R V I N O  M E B I C t E A I i  ®
«̂Seastro i, —-r ^ sa£* »sí!v» B«ja loa toksrOT S» eSS«Hi, |XsfiáíM, y ihmSs sssrrtcasos. &*.,ssftles dei •st&oss.sfes da la i&fsaaia ̂  gwaa/ri, se ensea SisfeilJŝEseaSs, Bocsass »®s»iíaa S?<̂ fi tedM< gcjtiÊ  Cuetes, $3, MauSadd. & ] ,, fe?aseíi!a de Treloŝ g».
j C a s a  d e  U l t r a m a r i n o s  y  C o m e s t i b l e s  t
I Especialidad para familias donde encóntr'aráa íodoii*; los arfí- • 
;| qnloi n'é88á9ríáac{isatñinái®DéQs«bl6g para la oasü. &zúsarie», ibé, 
ij # fé, cónasrvfs. Jamóse», Srícblchós^a, Chorizo», Víiábis áe i&s' | 
i róRBoas imá» s'érsáitadfts. Sel afid 1808. Ltédrés y AÉi'sfeáós é ia- I 
: i ñoíáad ,de'6sÜeGloa-cóscsraisntss as rAmo. , |
I NOTA.—Todaa iM'peFS&nsB qüe compres ea estafcass du- I 
j rfeate tódó ei áño de 1907, en Páscua áe N&rid&d, se I¿:. bará ua j  .; sbBeqaio. . ' ■ ■ :■ |
I En eaía casa se nece«ií& úb alñovue eaüeadfi algo de mos- f 
i íjsác-i. ' "
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Barriles para uvas y pasas y
dobles faaáaa p®,ra fearrílea de víaos coa sircos áe Merro 6 áe 
«sataño u& venden á precio» ecosómieos.
Daráa rasóa loa Síes. Hijos'y Niato da F. Ramos Téllea,—Má­
laga.
' í¿tM© ©3sf©áfSEi®iia.«Í®iS cíasiiifcíjanK̂©.'—'fodísás-
^  íimeíoaes dJgsstiTRe se »p  aifaa&s dí^VcMía el
E L il m1 1
pnico digesitivo; Esja prap&rñKiiffl digestÍTO más
S oá o  e l  n m a d o . D e p ó s ito  e n  ío d a e  la s  rarBoaeisíscOnHJ'íi « t fí FS-s<tí .̂
. 2;v
N U EV O  T R A T A M E N T O
curativo de toda Clase de dolores y enfermedades crónicas con lo* f 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN» : 8iat«-I I  « », sisíe- 
Reumatismo articular, musc)3,lar,
DEPOSITO DE CEMENTOS
 ̂ ■ y  C al MidFáialiea
do iaa más acreditadas fábrie&i inglesas, franfiesa» v belgas, 
aupenor. . . . . . .  , . , arroba 0,70 pesetas.
Portland > (negro y claro)........................ ......  »
» extra (blanco) . • ......................... , í L . ^
n (oJ«s^)para pavimentos. . . . i '~
OalEidránlic^. ................. , 0̂ 90 .
Pop wagones precios especiales
Fortlsnd de Bélgica, clase extra, io mejor que se conoce para pavimentos y aceras.
J o a é  ííwJ* R n M o-H w ® F t» C on d e , 1 2 —M á lxga
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vados
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.- 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLÓ AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar̂  
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmíiiar! 
ronqueras, fatigas, etc. *
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de ía 
médula, abusos, neurastenia, liixacciones, golpes, etc., etc.
Piecio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero. ^
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
mA y su provincia: BERNARDO GAR-
CIA MARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5.
de todas clases, Hemorroides (aimorranaís), Ltipu  ̂(man f staciones herpéticas y escro 
fulosfis), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), Pitiarisi» (afecciones del-cuero cabeiludo) 
y en ttdas las uicaraciones, erupciones y afectos de la pie!, ea las qae como base de 
tratamiento, se precisa una acción, antiséptica, enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimiento TRATAMIENTO DE&RSYNS. Es MÁLAGA pídase 
en las.Boticas SQUVIRON, (^RANADA, 42 y 44, y CANALES, COMPAÑÍA, 15, y en 
todas las b*en surtidas de la capital y de la provincia.
Debre$ns externo, 6 pesetas frasco para e! cáncer 5 úlceras malignTs de la pie!, ó 
Debreyhe interno, 8'pesetas frasco Cuando sea el cáncér en ia matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
Los inmedlstos efectos que patentizan I.5 sin rival acción del TFataraianíoUsbreyne 
en Is curación del Cáncer spa tres, DETENCION DE LA INFECCION presentándose 
las ulceraciones de un color másinátaral, arnsEgnándose el estado corgestiyo genera!, 
desprendiéndose los tejidos dañados, modificándoEe los infartos y de'apareciendo ese 
msl olor pútrido, típico de las llagas msHgoss. CALMAR LOS DOLORES LACÍNAN- 
TES que permiten al enfeímo dormir, encontrándocé lúcido y,alegre siá los efertog 
soporíferos da la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZá, pues que sin dolores, descansando siainarcóticos, entonado él enfermo 
en su parte raqral por la pronta mejoría esperiesentáda, se alimenta mejor, la nutri­
ción es mis perfécta y el aumanto de fuerzas es visible po? momentos. Puede cempa- 
r?.r.se el Canceroso, a! efecto de usa lámpara que Bgoniza poí falta de aceite, y qus al 
echaría resplandece de un modo rápídOi
Estos efectos qué pueden aóreciarse casi al momento dé las primeras aplicaciones 
dei TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considerado como me­
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi 
EíSiguna vez estirpaban el ma!, a! cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la sangre, hacía renacer ai poco tiempo la manifestación en el mistno punto 
operado ó en alguno de los inmediatos.
Consulta^ gratis persocalraente. y por carta al DOCTuR MATEOS en el GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.°, MADRID. Gran centro curativo 
fundado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo cqn esolarecidoa especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con los mss modernos adelantos de instrumental 
para la exploración de todas las enfermedades. ”
GRAN GARANTÍ A Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO IN  GENERAL. Las 
medicaciones que se,emplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AML<RICA- 
NO PRECIADOS, s8 iv", MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables delosSres. MÉ­
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO eñ 15 de Junio y del niismó.LA- 
BORATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido 
año de 1903; son rmes los tratamientos recomendados por ios diferent<iH Doctores espe­
cialistas del GABINETE MEDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pue­




pos cinco .zsaios, oss easa pásU- 
culav. -
. Esmovído tvaío. Sfl g m M i- 
sa la Bfitiefñccióu doí pupüt.
Ea oal® .Aá.mi&i*í)faeí6n ia- 
faym&iátt.
Se
un pito bsjo^en csiio d® Itv V.ic-
tOTÍ&, Eúm. 40i
D.»réú razón &ú la Üesás, cg- 
tfiblecidA ea dicha cziss.
i Tíf«®Pííií5®.
I f  Or ausencia de su duéño se
I jvftfpgie» uta t&feepfi® qn la ca-' 
í lie d© Cafi.ríel0«f, M .
E «  «ass» K®
dotea uno 5 dos cabal orr-e, 
i estíblesj con asifttencia ó sin 
i ella.
I Iríformaráu ea esta Admí- 
I n ístociófl. - f
6 ñ?.' •
pueden ganar hombres, y mu­
jeres trabajaedo en sn casa 
por imeifca cuenta 6 propia.: 
MsravUioaa ifivenelóc; artfou- 
lo novedad, fácx!, ürii. íucrati-. 
vo para iodos, nunca visto. 
B ü a ea ieee  en cada psíŝ  psr- 
Bosas w r©urafieníant3& que de- 
seqn colaborar y representar 
éste admirable invento. Envía- 
gó franco domicilio elegante 
mnestrario y explicaciones.
, F r s n q u a í r r s s p u e s t á .
SOCíSDáD ITALIANA 
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BÁRGELONX
(¡8 Herja
L a s  e s q u e l a s  m o r t u o i  ia t ' « e  r e c i b e n  p a r a  s u  i n s e r c i ó n  h a s t a  
l a s  c u a t r o  d e  l a  m a d r u g a d a  e n  e s t a  A í h n i f l i  t i a c i ó a
Acaba de llegar un gran sur­
tido de tods» elfcseff.
Acera de Ja Marina (cacha­
rrería). ; .
Miel blanca superior á 50 
céntimos libra.
Notas it i le t
BL LLANTO DE JUANA
EL, LLANTO DE JUANA
XXIV
Ié9M qno^iálBB
Bdancon subía diammimts dos veess á su casa para 
t©n«f noticias da ía eníarma. éiba á dormir al Grand-Ho- 
teJ, dejando ®n compiata libertad á la madre y á ia hija.
Al segando día de esta vida le escribió á Juana ía si­
guiente esquila:
«Poseído de im amor tan profundo por usted, no b§ más 
que obsdscsF. Pisrmanezca en mi casa como si fuese ia su­
ya, y mándeme lo que sea de su agrado. Na ie pido á Dios 
más que su rastabí®c,i miento, y cuando ya se eacueníre us­
ted bien diríjame la menor indicación y me verá á sus pies 
para no separarme nunca de su lado ó despedirme para 
siempre.»
Cuatro mortales dias trascurrieron sin que recibías® una 
sola línea de Juana ni da sa madre. Cada vez que se pre­
sentaba á tener noticias le respondían ío mismo: «La seño­
rita sigue muy mala; el médico desconfía; la condesa no 
hace más que llorar.»
Unicamente el negro tenía esperanzas de qae todo pa­
rase en bien; paro precisamente era del que hacía menos 
caso.
Resuelto á todo, se dirigió por último á casa del médico 
para interrogarle en toda forma.
Respondióle ei doctor qae su pronóstico en cuanto á la 
herida faé exacto; pero qa® ei veneno había hecho muchos 
estragos.
La pobre criatura no tenía ya ni cuerpo ni alma.
Así fueron pasando días hasta que al llegar el décimo 
reeioió estos renglones escritos por ia condesa: *
«Venga usted á verla, quiere hablarle. Oigala usted; pe­
no le replicrue oomue la menfi!* fimmmrin ¡u matai-fgro  l  izq  p rq  l  or e oció  la ría.
» L a  condesa de A rm a ill ag .»
he de añadirle? Juana volvió en sí; de rodillas le supliqué 
que viviera, dándole á besar este crucifijo; y por último, 
consintió en tomar el contraveneno.
La condesa cogió el crucifijo besándole con efusión. 
iDios mío! |Hija de mi vidal—exclamó volviendo á 
abrazar á Juana.
—iPobre local—eontihuó dieiéndola, contemplándola 
con ja natural alegría de haberla encontrado viva y con 
la tristeza propia de verla en casa de Briancon.—¿Qué di­
rán de ti?
—-Señora,—repuso Marcial asiéndole una mano y otra 
a su hija—tengo el honor de pedirle á la señorita Juana 
de Armailkc.
—Da ningún modo--^éxslamó la Joven retirando su íha- 
no;—podría usted acusarme de haber preparado estaéo- 
media del matrimonio.
—¿Por qué viaiste entonces? —dijo la madre.
—Para np casarme coa Dala,márei Deseaba morirme. 
Pero, nuesto que ahora me obligan á vivir, viviré para 
Píos. Volveré á casa, y ®n cuanto recobre mis fuerzas en­
traré en el convento de las Carmelitas donde me espera mi 
amiga Blanca.
—Ahojja si que te has vuelto loca—dijo haciendo un 
movimiento de impaciencia la señora de Armaillac.—No 
tengo en el mundo á nadie más que á tí, y quieres que te 
pierda!
—Es mi sino, mamá. Haz el favor de vestirme; llévame 
á casa, Te lo supiieo.
—Eso no es posible—dijo Marcial.—Le pregunté al mé­
dico cuándo podría trasladarla á usted, y ordenó que du­
rante dos días guardase un reposo absoluto. Por esta ra­
zón faí yo solo en busca de su madre de usted y no la lle­
vé conmigo.
—Todo eso está niuy bien; pero yo tendré fuerzas para 
marcharme.
Trató de incorporarse, mas con el esfuerzo perdió el co­
nocimiento y cayó d® espaldas, quebrantada tanto por las 
emociones sufridas como por ei veneno y la puñalada.
—¡Dios míol"-exclamó su madre abrazándola.—¡Se me 
muere mi hija! ¡No me ia quitéis. Señor!
A pesar de que Briancon no era muy sensible, sintió 
que los ojos se le llenaban,de lágrimas.
La renunciado Juana á ser su esposa hubo de impre­
sionarle hondamente, comprendiendo que su indomábíe 
altivez no le permitía aceptar como iqaridp al hombre
,
Del día 10:
Ciícaiaséa del Gébemádoí civil lelatSvft» 
á penadlos, órdee público y expropiacioses 
-rAauEcio de Hacienda sobre exposición 
dél padsón de cázzaaje».
—Convoeatozie» de la JanSa de Aaocía-
dOB.
—Edictofs deTáisUnlaa alcaldía».
—Tarífft de arbitiios extíaordioaiio» de 
Comres.
—Ediétos y reqúisitoría» de diverso» joz-
■' M @ n ls tT O
íúserípsionesbécba»ayéri, •
, , im&$,ÍSG BM. %&
Nacimiekíos: íafen FéirB'ándéz Gutiérrez, 
AutOQio Moütéío Rodríguez y GsegoríO: 
Araujo íiaquei ■
A@s;ciáéo sis á%mm& 
NiScimientó»';- RieárSo Garééa Pérez y 
JosnTéÜez G&rasro. '
Dafuacioaes: Gregorio Lueena Morales.
_ «isoA®» m MmmjjtíMmm 
Naclmientoa: Amalia Rivas Campos. 
Motrimosiüs: J; sé Reíaosa Pérez con 
Leonor Gos?ález Garcíe.
Gedeón reprende á ffu hijo, que desea de- 
dicartse al teatro como usto.
-iM isfrábiel-le áies furíoso.—iQaie-:^ 
res SeshósT&r mi nombre ea Jse tablas? 
—Adoptaré un «eudóaimo.
—No lo Solemé jamás.
— Pero, 4por qué?
, '—Porque »i llegas á ser-as a cálébrMád 
nadie sabíáa qa®'eres hijo mi''.
* *
üü convaleciente dice á un célebre cím- 
jano que le enríe la cuenta áe sus konora-̂ :.) 
íioat ^
: — T* qne ha reducido usted ia Ifecluja, 
no podría reducir también la factura?
*atsTOswifiSOTaJSaS!SaS5raB>-®«̂ ^
■ DELINSTITUTO PIÍOVINCIAL EL DÍA 8 
Barómetro: sitara me Ala, 752,36.
Tenopáratara mfsima, 5,8.
Idam nsáxima, 10,0.
Direolón'del viento, O, H.O.




Vapor «Sevilla», Se Mcllllá.
Idem «Giéív&as», de Sferiüa.
Idem «Ciudad dé Mahós», dé Meliila. 
Idem. «Hora», de Amsterdam».
Idem «Cabo San Antonio», de Bilbao. 
Ideba «S e m », de Liverpool.
SÜQÜMS nigfACOBAP»
Vitpor «Cabo San Antonic», para Álra9'
rift.
Idem «ClérváM», p m  ídem.
Idem «Serrí», paia SáVilla.
Laúd «San Francisco», para Eslepona.
Bfflssa»íHra«HHBS8a»B»maaas3»‘̂ ».«8aíSM35»iiiB«»»
Rases saorífleadaB en « í día 6:
S6 vscuabs y 6 tornares, peso S.SSSkilo» 
OOO gramos, pesetas 338,85,
3i í«iuar y cabrío, peeo 88!  kilos 760 gra­
mos, pasetas 15,27,
23 oardoá!, peso 1706 kilos 003 paramo», 
pssetaiB J53,V4.
Total d® pesa; 5.270 M íos 250 ¡g'raraoB. 
Total récáudád'o: pesetas 506.00.; §
En na restaurani:
— ¡Paro, carnerero, cuánto taráa ea veaii 
es&sopftl




Función para boy: «El Adversario».
El monólogo,,«La bueJea dé los herreros» 
Entrada de toríulia,-75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.
TEATRO LARA.—Gcuíspafiía eómieo-lí- 
íica de D. Ventura de ia Vtga.
■ A i s »  7 3|4,— «Les tres M arfít».
A las 9 l,4 ,~ -«L i Buiiana de Mawneco*»
A las iO y 1[2.~ «Torea? por lo fino.
En cada sección se exMbiián diez euft- 
droa cinematégsáñcos, m
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; grú-' ‘ 
fi#,, 15.-
Tipografía de El Fofulax
